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SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a M a r i n a 
A L D I A R I O D E LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
M a d r i d , diciembre 10. 
P E R E Z G A L D O S 
Les canarios residentes en esta Corte 
han dado un banquete en honor de su 
paisano el eminente novelista don Benito 
Pérez Galdos y éste, en el brindis que 
con tal motivo pronunció, aludió, en pri-
mer término, á las cuestiones interna-
cionales relacionadas con las islas Cana-
rias 7 á los temores que de piertan los 
proyectos ambiciosos de Inglaterra sobre 
dichas Islas, pronuncianio con tal motivo 
frases muy elocuentes y muy patrióticas 
y declarando que España sabrá sostener 
sus derechos donde quiera que la sober-
bia Albión ú otra cualquier Potencia pre-
tenda vulnerarlos ó desconocerlos. 
E l señor Pérez Galdós terminó mani-
festando que el deber de todo buen espa-
ñol, en estos momentos, es hacer cuanto 
€s:é de su parte para sacar á España de 
la postración en que se encuentra. 
E l gran literato fué objeto de una en-
tusiasta ovación y la prensa hace de él 
les mayores elogios. 
D 1 F I Ü Ü L T A D E 3 
Han túrgido dificultades para la pre-
eentación á las Cortes del Mensaje Regio 
dando cuenta del proyectado matrimonio 
de S. A- K. la Princesa de Asturias. 
{Quedapronibula la reproducción de 
los telegramas (¡HK anteceden^ con arreglo 
a l ar t iculo 21 de la Ley d t Propiedad 
Jntelectual.) 
14 NOTi DEL DU 
E n la parte oriental de la isla, al 
rrn-nos en la región de Manzanillo 
qne acabamos de visitar, la situa-
ción económica va mejorando mu-
cho. 
L * zafra será relativamente 
buena. 
Los potreros, aunque no tan rá-
pidamente como después del Z a n -
jón^ 8e van poblando de reses im-
portadas por hombres de corazón y 
d> í é en los destinos de esta isla. 
Los llamados frutos menores 
también e s tán adquiriendo notable 
desarrollo. 
Y si á todo esto se añade que el 
capital extranjero, y principalmen-
te el anif-ricano que hasta ahora no 
ha dado muestras de ser muy atre 
vido, se está empleando en diferen • 
tes empresas, tales como la compra 
de los terrenos del G a a y a bal—cer-
ca de Manzanillo—para establecer 
un pran Central azucarero; la de 
multitud de caballerías de tierra 
en las márgenes del Cauto; y los 
trabajos preparatorios del Ferroca-
rril Central, que en algunas partes 
están ya muy adelantados; paréce-
nos que sin ser muy optimistas bien 
podemos asegurar que el aspecto 
de la región oriental, que por su 
configuración geográf ica y por sus 
tradiciones belicosas es la que más 
temores ha inspirado siempre á los 
hombres de negocios, es relativa-
mente satisfactorio. 
Cilio flfl übopte 
. lunfa de Gobierno elegida ayer 
domingo: 
Decano. 
Don Leopoldo Sola. 
D i p u t a d o s . 
19 Don Federico de Quintana. 
2? Don Rafael M a y d a g á n . 
;>u Don Emilio Iglesia. 
49 Don Federico Mora. 
59 Don Felipe Sánchez Romero. 
G9 Don Francisco Guira l . 
Tesorero. 
Don Oscar Font. 
Secre tar io . 
Don Evelio Rodr íguez Lendián. 
L a precedente candidatura fué 
votada por todos los colegiados 
asistentes menos uno que favore-
ció con su sufragio al Sr. Gener. 
LA GUERRA BEL M U L 
KRUGER INTIMO 
E l pabl io is ta Mr , Stead, d á á cono-
cer, en on a r t í c u l o sainameota carioso, 
varios recoerdoa re la t ivos al desgra-
ciado j ^ f e de Estado que, d e s p u é s de 
defender gloriosamente la iodependeo-
cia de sa pa t r ia , se apresta á in t en ta r 
en Europa on esfaerzo sapremo para 
eonsegnir aqnel santo objet ivo. 
Oonocida es l a r í g i d a piedad del pre-
sidente K i ü g e r . L a B i b l i a es so l i b ro 
predi lec to y la ooinenta y expl ica & ve-
ces de modo verdaderamente o r i g i n a l . 
A nn in te r locu to r qne confesaba qae 
no e n t e n d í a el mibter io de la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , K i ü g e r , d e s p u é s de haberle 
sermoneado agr iamente por en igno 
rancia , se lo e x p l i c ó en la s igoiente 
forma: 
'•Si tomas una b n j í a , j q o é tienes? 
Poes tienes el sebo, qne es el Padre; la 
mecha, qne es el B i j o , y la l lama, qne 
es el E s p i r i t a Santo. 
'•Son tres copas d i s t in tas y , sin ena 
b a r g o , a d m i t e s ¡ q Q e forma ona sola cosa: 
la b a j í a . 
"Poes si esto oco r r e en cosas qae á 
d i a r i o e s t á s v iendo, ^por q u é dudas de 
lo qae la B i b l i a af i rma?" 
Sobre sas costambres, M r . Stead re -
l a t a lo s igoiente: 
" L a sobriedad de K r ü g e r es p rove r -
b i a l y se sabe qne es poco indnlgente 
oon los qae abasan del alcohol. Toma 
ca fó solo en los banqnetes oficiales, y 
para b r inda r nunca u t i l i e ó mas l í q u i d o 
qae la leche. 
" A p a r t á n d o s e de las oostombres 
eod africanas, K r ü g e r ha tenido oons 
t a n t e e m p e ñ o en qae en sa casa se ob-
serven los pr inc ip ios de la cocina c ' á 
sica holandesa, Come rooy de prisa y 
o e f e o t ú i tres veces al d í a . T o m a por 
la m a ñ a n a nn l igero desayuno, a l me-
dio d í a hace ana comida faerte y por la 
noche cena f ruga lmente . L a comida 
pr inc ipa l la hace, por regla general , 
solo, por no ser cos tumbre qae las se-
ñ o r a s de la casa, coman al mismo t i em-
po que los hombres, que l o e f e o t ü a a 
aotps qae ellas. 
" K r ü g e r r ige su casa con mano f é -
rrea, j a m á s d i s imu lada b*jo guante de 
terciopelo. Si ve algo que no marcha á 
su gusto, censara s in ambajes a l cau-
sante de el lo con so voz e s t e n t ó r e a . 
Los que no e s t á n en el secreto se es-
pantan ante estas tormentas d o m é s t i -
cas. Los miembros de la fami l ia saben 
ya a q u é atenerse, y no se impresio-
nan cosa mayor. Todos ellos le quieren 
e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
' ' L o mismo s o c p d e á los dependientes 
de la granja de K r ü g e r , que suben que 
é s t e en sos resoluciones es m á s jus to 
que severo. Uno de ellos, á qu ien se 
p e d í a su o p i n i ó n respecto de su amo, 
r e s p o n d i ó : 
"Be exigente , pero procede con ab-
soluta j u s t i c i a . " 
A su esposa la mantiene alejada en 
absoluto de la p o l í t i c a . 
Madame K r ü g e r — d i c e el pub l i c i s t a 
—es a m a d í s i m a por el pueblo boer, so-
bre todo por su t e rnu ra h á o i a los que 
sufren. Oon mot ivo de la e x o l o s i ó n de 
d inami ta que sobrevino en Johannes-
burgo, donde perecieron muchos infe-
lices, su a b n e g a c i ó n le cos tó una enfer-
medad grave, que d u r ó var ias sema-
nas. 
A la s i m p á t i c a s e ñ o r a le i n sp i r a pro-
funda repugnancia todo lo que tras-
ciende á i n n o v a c i ó n . 
Onando se i n a u g u r ó el p r imer ferro-
c a r r i l en P re to r i a , no hubo modo de 
dec id i r l a á que asist iera en la e s t a c i ó n 
á la l legada y sa l ida de los p r imeros 
treces. 
' 'He v i v i d o hasta ahora s in ver esas 
cosas—dijo—y n inguna fal ta me hace 
ver las ." 
L a r iqueza del pres 'dente K - ü g e r e8 
real y efectiva. Su or igen , s e g ú n mis-
ter Stead, nopnede ser m á s senci l lo, y 
guarda perfecta conformidad con el 
modo de ser del presidente. 
K r ü g e r ha sido secnndado en sus 
negocios por una i n a n d i t a buena suer-
te. 
" C o m p r ó la granja d e Q u e d u l d hace 
anos quince a ñ o s , en el p rec io de 
37 500 francos... Desde entoncpa la fin-
ca le ha n rodoc ido , l a suma de 4 mi l lo -
nes 250 000 francos, porque á poco de 
a d q u i r i r l a se a v e r i g u ó que por el la pa-
saba la p r inc ipa l vena a u i í f e r a de la 
comarca. Siempre q u « ha enagenado 
una finca á a lguna C o m p a ñ í a , el pre-
sidente ha ex ig ido como precio da la 
venta dinero y especias, rechazando 
en absoluto todo g é n e r o de valores. 
" N o — d e c í a , — O s g u a r d á i s vuestros 
t í t u l o s y á mí me dais moneda. Si yo 
tomara valores, los h a r í a i s bajar hasta 
q i e no va l ie ran nada y me o b l i g a r í a i s , 
ante el temor de perderlo todo, a ven-
derlos de cualquier manera. D e s p u é s 
h a r í a i s quesub ie ran , y r e s u l t a r í a qae 
yo h a b r í a perdido mi dine^o., , 
Como hombre de Estado, K r ü g e r 
tiene t a m b i é n su modo caracter is t ioo 
de pensar y de pro eder. 
A nn funcionario queso l i c i t aba que 
se le t ras ladara á una p o b l a c i ó n p r ó -
x ima á Pre tor ia , c o n t e s t ó con la si-
guiente d i s o r e t í s i ¡na p a r á b o l a : 
" N o soy estadista . Soy campesino, 
y en m i gran ja , coando se nucen los 
bueyes á on carro, se colocan i n v a r i a -
blemente el m á s dóci l al alcance del 
l á t i g o , en tanto que á la cabeza del t i -
IT SIGhTJIE 
Continí ia la grao real ización del popular estable-
cimiecto de pele ter ía E L E N 0 A N T O y sigue ven-
diendo: 
N a p o l e o n e s de A n t c c i o C a l r i z a s 
m a r c a C h i v o , p a r a S e ñ o r a s , á $ 1 . 7 5 
y p a r a n i ñ o s á $ 1 . 2 5 . 
Tiene art ículos de todos los giros y vende al por 
mayor y menor, toallas de todas clases, medias, pafuie-
los, camisetas, camisas de color para señoras , bande-
ras, bicicletas, capas finas de agua y plumeros. 
UST O T . A : 
H a y en Aduana cinco grandes cajas de calzado 
procedentes de las Islas Baleares. 
IsT O T - A . 2 a 
Para señoras y caballeros, hay e x p o s i c i ó n per-
raanente de calzado muy bueno desde un peso el par 
en adelante. 
IsT O T - A . 3 ? 
E n sombrerer ía de señoras , hay cascos, plumas, 
flores, chales de seda Chant i l ly , sombreros y capotas 
montados, 
S a n R a f a e l c a s i e s q u i n a á G a l i a n o , a c e r a d e 
l o s c a r r i t o s . - T e l é f o n o n ü m . 1 , 2 2 2 . 
ro forman loa baeyes qae no necesitan 
c o r r e c c i ó n ni e s t í m a l o . 
" D e esta eaerte resal ta qae el gana-
do malo' recibe los l a t i g a z o qae nece-
sita, y el bueno se ve exento de cas-
t igo . 
4<Lo mismo oenrre en el ar te de go-
bernar . Cuando me las be de haber 
con fnneionarios ind i sc ip l inados , los 
tengo al alcance de la mano para cas-
t iga r los ó para ob l igar los á t raba ja r , 
en caso preciso. E n cnanto á los em-
pleados fleles y de conQaoza, los e n v i ó 
lejos para d e s e m p e ñ a r c u ^ o s qne no 
ex igen mi v i g i l a n c i a personal y cons-
tante . Por eso no le t ras lado á osted 
cerca de Pre to r ia . Por eso, porque 
merece asted toda mi confianza." 
MI T I E R R á J S U U U 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X l l 
Octubre 18. 
Heme ya en M a d r i d , l a v i l l a del oso 
y del m a d r o ñ o , la corte de E s p a ñ a . 
B g n i l a z , en sn pr imeraujomedia , aqae-
l i a qne le d i ó nombre y fama y le a b r i ó 
el camino del tea t ro , á qae con tan to 
t rabajo ee l lega , l a p i n t ó g r á f i c a m e n t e 
en eatoa cuat ro versos de sas Verdades 
amargas: 
Madrid ea una caldera, 
pero de inmenso tamanc, 
en donde el oro de España 
derriten loa cortesanos. 
A n n q u e desde que l l e g u é á E s p a ñ a , 
baoe dos meees y medio, he estado eo 
e l la algunas veces, solo el d í a de la 
Verbena de ia Paloma e n t r ó en la v i d a 
de sa pueblo do ran te a lgunas horas. 
Pero he pasado de la rgo por sus m á s 
grandiosos edificios, por sas animadas 
calles y paseos, por sus teatros y so-
ciedades, sin detenerme á con templa r -
los: q u e r í a gozar de sus encantos cuan-
do no me atrajesen otros pensamien-
tos, cuando pndiese descansar a q u í a l -
SE REALIZA 
ana gran partida de guantes 
de piel á 1̂ plata. 
" A ü P E T I T P A R S" 
1687 20a-1J N 
ON GAITERO. 
Nfceíllo acó, b'eo («» coUttdo r&r* trtl-afar d© 
«iMfft die» de i» o^obe 6 ocloc»uo<o 1» <•&•» B i f 
e i j i » a m r U o a M A N'I N 
O B F A F I A 9 5 
O1S30 *4-7 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
VINOüPAPAYINA 
D E GANDUL. 
19 »-1 T> 
Lunes 10 de diciembre de 1900 
F u n c i ó n ¡ c o r r i d a 
í beceficlo o» i» prlmfr» tiple S iU. Eiperkci» 
PBUÜKAMA 
Prltrero —L» oomedía r.rfcien t a acto, EL. 6E-
ÑOB J O A Q U I N . 
Segundo.-Acto íegondo de la u r n u l » LA CA-
RA DB DIOS 
Tercero-Ei t reno del eDtreiréj E L C I I I Q D I -
L L O . 
Coarto y d timo.—La lanaela LA MARUSIÑA. 
g ú n t i empo de mis peregrinaciones 
por esta mi quer ida t i e r r a de E s p a o » . 
P a r é c e m e qne es an sacri legio pasar 
jun to á una obra maestra, e c h á n d o l e 
una ojeada, s in detenerse á admi ra r 
loa p rod ig ios en el la realizados por el 
p ince l del p i n t o r ó el b n r i l del escul-
tor: que no puede l lamarse con templa -
c ión , sino mera cur ios idad del que, 
s in gusto ni af ic ión , mi ra nn objeto 
oon indiferencia , por decir que lo ha 
vis to , s in darse cuenta de su m é r i t o , 
qne acaso no sepa tampoco apreciar . 
A h o r a y a es diferente. Tengo a l g ú n 
t i empo y p r o c u r a r é aprovechar lo , pa 
ra hacer p a r t í c i p e s á los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA de mis impre-
siones, como lo he hecho en los pueblos 
de Ga l i c i a , A s t u r i a s , O a t a l u ü a , Casti-
l l a y León en que he estado, á v i d o de 
admi ra r sos monumentos, de conocer 
sas costambres, de ent rar en su v ida 
í n t i m a , apreciando sas rasgos caracte-
r í s t i c o s y d á n d o m e cuenta da las ma-
nifestaciones de sn c u l t u r a , de sus 
t radiciones, de sa t rabajo y de los fun-
damentos de sn porveni r en r e l a c i ó n 
con ese t rabajo. 
A n t e s de en t ra r en la tarea de h a -
b la r de l o q u e es M a d r i d y de p i n t a r l o 
á la p loma como Dios me d é á entender, 
s ignieodo el plaa qae me he t razado y 
oomo he hecho oon otras regiones, 
acudo á la e s t a d í s t i c a para apor tar el 
caudal de sus datos, como conocimien-
to p rev io . 
• « 
L a comarca qne l leva el nombre de 
C a s t i l l a la Naeva y qne c o n s t i t u y ó el 
a n t i g u o reino de Toledo, forma una 
a g r u p a c i ó n h i s t ó r i c a de la extensa 
pa r t e del t e r r i t o r i o peninsular , forma-
do por las p rov inc ias de M a d r i d , To-
ledo, C iudad Kea l , Cuenca y Gnada -
lajara . Pu^de decirse que la imper ia l 
c iudad de Toledo resume la h is tor ia 
an t igua de esta d e m a r c a c i ó u , y no 
pienso abandonar la sin v i s i t a r sus mo-
numentos. Entonces s e r á o c a s i ó n de 
hablar , s iquiera sea someramente, (j6 
su h i s to r i a , Toledo fué capi ta l del rpj. 
no desde que Al fonso el Emperador la 
a r r e b a t ó de manos de los moros hasta 
que Fe l ipe 11 t r a s l a d ó la corte á M a -
d r i d , q u i t á n d o l e á aquel la sn i m p o r -
tancia, con lo cual v ino p rogres iva -
mente su decadencia, M a d r i d , s in 
estar s i t u a d a en el centro de esas pro-
vincias, es el n ú c l e o p r i nc ipa l de sa 
t e r r i t o r i o . De el la par tea la v i d a y el 
mov imieo to y es el g ran mercado d o n -
do se consumen la mayor par te de loa 
productos de toda sa e x t e n s i ó n . Tiene 
la c a p i t a l de E s p a ñ a eobre 700 000 ha-
b i t an tes , y es res idencia hab i tua l del 
monarca y la f ami l i a real , del Gob ie r -
no, loa cuerpos colegisladores, loa r e -
presentantes extranjeros, los t r i b u n a -
les y of ic inas superiores en todos loa 
ramos de la a d m i n i s t r a c i ó n . 
H á l l a s e s i t uada M a d r i d en el centro 
de una extensa l l anura , y asentada 
sobre ana p o r c i ó n de colinas des igua -
les. E s t á d i v i d i d a en diez d i s t r i t o s j a -
d ic ia les en la c iudad, y uno en Getafe. 
No hay que hablar a q u í de ene edifi-
oioa m á s notab les , que ya i r é mencio-
n á n d o l o s , de sus hermosas fuentes, 
plazas y padeos. Saa produooiones 
son insignif icantes , y el comercio se 
rednoe á la i m p o r t a c i ó n de loa objetos 
necesarios á l a v i d a . L a i n d u s t r i a ha 
adqu i r i do eo ella grao desarrol lo: po-
see fundiciones de hierro , talleres de 
o a u s t r u o c i ó n de m á q u i n a s , y numerosas 
f á b r i c a s . 
No pasan de 356.398 loa l i ab i t an t ea 
de la p r o v i n c i a dw Toledo, en ana en-
perfi JÍ e de 1.453 283 h e c t á r e a s . Sos diez 
pa r t idos jud ic i a l e s son: la cap i t a l , 
l l lesoas, L i l l o , Navahermoaa, O j a ñ a , 
Orgaz , Puente del Arzobispo, Qa in ta -
oar de la Orden , T * l a v e r a d é l a Reina 
y T o r r i j o s . Cuenta 2ÜG ayuntamientos . 
E n lo m i l i t a r depende de la C a p i t a n í a 
Genera l de Cas t i l l a la Nueva . Su ar-
zobispado es el P r i m a d o de las Empa-
ñ a s . En él existe la Academia gene-
ra l m i l i t a r , y cnen ta oon I n s t i t u t o * de 
Segunda E n s e ñ a n z a y Seminar io Con-
c i l i a r . Tiene minas de cubre, p la ta , 
c inabr io , plomo y otros , a s í como ean-
teras de piedra y m á r m o l . So com- r-
G a n a d o S u p e r i o r 
para bueyes, para la cría, y para CONSUMO, procedente de 
C O L O M B I A Y V E N E Z U E L A 
Exis tenc ias de reciente impo/taciÓD y t a m b i é n aclimatados en potreros de esta I s l a , 
G A S T A D O C A B A Z / L A H IT M U L A R 
V a c a s y Dovillas de Colombia y Venezuela , muy superiores para la cría. 
P a r a verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depós i to de los corrales 
Í ^ E I Í LUCERO^ Calzada de Guiñes , cerca de L u y a n ó . 
Exis tenc ia de ganado menor y de empotrerados. 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S . 
Silveira y Cp.. Mercaderes 5, Habana 
C 1 S 4 0 a,t lft-0 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C T 7 B A T I V A , V I O O B I S A W T B T B B C O K t S T I T U T f i l f T 3 
Emulsión Creosotada de Eatell 
1770 •1* • 7 4 7-1 D 
( E L TÜRCO 
MONTE I I Y 1 3 - - E 4 B A N Í 
Esle Establecimienlo ha recibido un colosal sur-
tido, eu trajes , abr igos , m a c k f e r l a n d s , 
y d e i t ó artículos para C A B A L L E R O S y NIÑOS. 
P A R A JLOS Q U E V I A J A N 
Sobretodos, Rusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje , etc., etc. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
E l mejor surtido en C A S I M I R E S . A R M O U R E S , A L B I O N E S y V I C U Ñ A S , asi corno-
todas clases de íorres. Precios m á s ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
C O M P R O A L C O N T A D O Y T E N D O A L C O N T A D O 
E s t e es el secreto de mis precios tan baratos. 
a-3 D 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
ERAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F T J i i s r c 1 ozsr C I O R / : R . I : D - A . 
CB. 1751 16-19 D 
Precios por toda la faucióu 
Orillé* BID entrada $ 8 00 
Palcos l io ídem 6 00 
Lnceta OOD entrada 1 50 
Atiento tertulia 0 20 
Idem paraiio ü 15 
Entrada genera) 0 80 
Idem ó tertulia 0 40 
l Muy pronto, eitreno de IA t t r toela en un ao* 
to. TOROS D E L S A L T I L L O . 
I V ' U 30 de noviembre ee embarcó en Cadtt 1M 
Uplgj RMM Alen.O T Zabala. 
EF* P>^ simamenté, debut de la dUlinguida Srta. 
Jolir P Villate. 
C y U n emaro la tarinel* en dna actoi 
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D I A R I O D E L A M A R I N A , — D i c i e m b r o 10 ie 1900 
RÍO es pooo impor t an t e , al Igaa l qae ea 
e g r i c a l t a r a : ena pr incipales p r o d a o -
cionee son loa cereales y la cría de ga-
nado de todas especies. E n sa indas-
t r i a sobresale la real f á b r i c a de armas 
de Toledo , do remota a n t i g ü e d a d . 
Posee f á b r i c a s de tejidos de seda, de 
damascos, p a ñ o s , mantas , cobertores, 
etc., de agnardientes , chocolates, pas-
tas , prodnotos q a í m i c o s y otros. 
Tiene Oiadad Keal 95 ayaotamientos 
y 7 pa r t idos jod io ia les , qoe son: ü i a -
d a d Real , A l c á z a r de San J o a n , A l -
nrndAn, Infantes , Manzanares y Valde-
p f ñ H S . Sa enperflale mide 2 058 859 
h e c t á r e a p ; en p o b l a c i ó n , 254 787 habi-
tantes . E l Obispado es P r io r a to de 
las Ordenes M i l i t a r e s . A d e m á s del 
I n s t i t u t o de Seganda B n s e ü a n z o y del 
Seminar io Conc i l i a r caenta ana Escae-
1» de Telegrafis tas y na Manicomio. 
No tab les son en el la las minas de azo-
goe de A l m a d é n , y las posee t a m b i é n 
de an t imonio , plomo, a r g e n t í f e r o , h i e -
r r o , cobre y c a r b ó n de piedra: é s t a s 
son mny abnndantes . Sos agaas m i -
nerales se h a l l a n en Faencaliente, Her-
n i d e r o s d e Faensanta, Nava lp ino , Eo-
ZUPIO do Ca l a t r ava , Pae r to l l auo y 
V i l l a r del Pozo. Sa comercio se ha l la 
bas tan te rednoido , si se e x c e p t ú a el 
de v ino , del que ae hace g ran consumo 
en E s p a ü a y en algunas provincias del 
ext ranjero , pues sabida es la fama de 
que goza el ValdepeDas. Machas son 
las producciones de este suelo p r iv i l e -
g iado, en el que t a m b i é n abunda el 
ganado. E n los ú l t i m o s afios h» ad-
q u i r i d o a l g ü a desarrol lo la i n d u s t r i a 
f a b r i l , merced á lo cual se hace buena 
e x p o r t a c i ó n de las f á b r i c a s de blondas 
de A l m a g r o , a s í como de lienzos y te-
j i d o s de lana y h ier ro , sa l i t re , p ó l v o r a , 
j a b ó n y chocolate. E l ganado mula r , 
Janar y caba l l a r se expor ta para V a -
lencia , M u r c i a , Toledo, M a d r i d y Por-
t u g a l , a s í como los granos, el a z a f r á n , 
el a n í s y el c á ñ a m o , muy apreciado en 
toda E s p a ñ a . 
Dos millonea 130,2811 h e c t á r e a s de 
euperfioie y 239.898 habi tantes posee 
la a g r í c o l a p rov inc i a de Ouenca, con 
siete par t idos jnd ic ia l e s : la c ap i t a l . 
C a ñ e t e , M o t i l l a del Palancar, Huete , 
Pr iego, T a r a n c ó n y S i n Clemente. E l 
gobierno m i l i t a r depende de la Oapi 
t a ñ í a general de Cas t i l l a la Nueva; el 
Obispado es s u f r a g á n e o del arzobispa-
do de Toledo. Tiene I n s t i t u t o y Semi-
na r io . En A l c a n t u d , S o l á n de Ca-
bras, Valdeganga, Yemeda y Bete ta 
posee apna^ minerales. Es p rov inc i a 
e t í e n o i a l m e n t e a g r í c o l a y forestal . E n 
su huer ta se cosechan exquis i tas f r u -
tas, sabrosas hor ta l izas y legambres; 
en loa campos toda clase de cereales. 
T i é n e s e en s ier ra por la mayor de Es 
paña: el ter reno es á s p e r o y m o n t a ñ o 
so y abundan en él las maderas de 
c o n s t r u c c i ó n y el m á r m o l amar i l l o y 
semi arbor izado. M á s que á la indus-
tria f ab r i l d e d í c a s e la m a y o r í a do sus 
habi tantes á las faenas a g r í c o l a s . E l 
s z a f r á n que expor ta Cuenca es mny 
eolicl tado. 
Guadala jara , la quinta y última de 
las p rovinc ias que cons t i tuyen la re-
gión de Cas t i l l a la Nueva , cuenta uua 
euperfioie de 1.009,009 h e c t á r e a s y una 
p o b l a c i ó n de 203.017 habi tantes . Tie-
ne 398 ayuntamientos y seis par t idos 
{ndic ia los , que son: la capital, B r i ega , 
Oogol ludo, Mol ina , P a s t r a n a y Siguen-
ea. E n S i g ü e n z a s e halla el Obispado, 
e n f r a g á n e o del arzobispado de Toledo, 
y el Seminar io Conci l ia r . En Qnada-
lajara, donde existe el gobierno mili-
tar, dependiente de la C a p i t a n í a ge-
neral de Cas t i l l a la Nueva , h á l l a s e la 
Academia de Ingenieros del E j é r c i t o , 
la B r i g a d a T o p o g r á f i c a y el Colegio 
de H u é r f a n o s de la Guer ra . A u n q u e 
existen en la p rov inc i a algunas fábr i -
cas de p a ñ o s , bayetas y lienzos, de 
cáñamo y l i no , de estambres, h ie r ro , 
co r t i dos , jabón, papel, loza y v i d r i o , 
etc., su p r i n c i p a l i n d u s t r i a consiste en 
el onltlvo de t i e r ras y c r i a de g a n a -
do. E n la c a m p i ñ a se cosechan en 
abundancia toda clase de cereales, aza-
frán, o l ivos , v i ñ e d o s y legumbres. C ó 
lebre es en E s p a ñ a la miel de la A l c a -
rria. Tiene en e x p l o t a c i ó n minas de 
oro, p la ta , hierro, plomo y otros meta 
ICF; posee buenas salinas y aguas mi-
nerales en la I sabe la y T r i l l o . 
T ahora que conocemos á Cas t i l l a la 
Nueva , echemos una ojeada á la histo-
ria de la c ap i t a l de E s p a ñ a , para en 
trar de l leno en el la . 
R E P Ó R T E R . 
Coocesl iVfln ferrocarril. 
Sabemos que se ha presentado al 
Gobierno Militar una solicitad de 
la S t a n d a r d Manganeso, C0, de 
Santiago de Cuba, pidiendo que se 
le autorice para construir un ferro-
carril de usos industriales, desde la 
mina que posee dicha Compañía en 
la citada provincia, hasta el pueblo 
del Cristo, con un trayecto de dos 
y media millas. 
E l representante de la S t a n d a r d 
M a n g a n e s a en la Habana, señor 
J o a q u í n Miranda, conferenc ió an 
teayer sobre dicho asunto con el 
general Wood y el coronel Black 
saliendo muy satisfecho de la en-
trevista. 
E s de esperar que la referida pe-
tición se resuelva favorablemente, 
por tratarse de empresas benebeio 
eas al país . 
el sentido mora l de la niQez y de la 
j u v e n t u d . 
E l Consejo Eaoolar de la Habana , 
qae tengo el honor de pres id i r , en sa 
ú l t i m a se s ión celebrada el d í a 4 del 
actual r e s o l v i ó por unan imidad c u m -
p l i r ese acuerdo del mencionado Con-
greso; y por ta l mot ivo tengo la s a t i s -
facc ión de d i r i g i r m e á asted, cayo pa-
t r io t i smo no se paede poner en tela de 
ju ic io , á fia de qae, coa an a l to c r i t e -
r io , coadyuve á la obra h u m a n i t a r i a 
qae todos perseguimos, i m p i d i e n d o 
por cuantos medios se hal len á su a l -
cance, qae en el i l u s t r ado p e r i ó d i c o 
qoe usted tan sabiamente d i r i ge , se 
den á la luz p ú b l i c a not icias , a r t ica los , 
a ñ ó n e l o s ó l á m i n a s que puedan sem-
brar en el c o r a z ó n de la n i ñ e z y de la 
j u v e n t u d g é r m e n e s de i n m o r a l i d a d ó 
p e r v e r s i ó n del sent ido mora l . 
E l Consejo Escolar de la Habana 
abr iga la esperanza de qae usted y to-
dos los periodistas de esta c a l t a capi-
t a l , han de sabor apreciar en todo sa 
va lor el bien que la prensa poede de-
r r amar en el c o r a z ó n de las generacio-
nes qae comienzan, si e l la le a u x i l i a en 
obra tan t ranscendental para la pa t r i a 
y para la human idad . 
E l Consejo Escolar an t i c ipa á usted 
las gracias por su valiosa c o o p e r a c i ó n 
en esta labor. 
De usted atentamente , D r . Manuel 
Del f in , 
Habana 5 de Dic iembre de 1900 
Congreso Médico 
Pau Americano 
Cont inuamente l legan á la Secre ta-
r í a del Congreso M é d i c o Pao Amer ica -
no cartas de los Estados Ü n i d o s y de 
Méjico i nqu i r i endo de la C o m i s i ó n or 
ganizadora detalles del p lan genera l 
para la c e l e b r a c i ó n del cer tamen. 
A u n q u e el programa de f in i t i vo no 
s e r á posible pub l i ca r lo hasta fines de 
Enero, en el caso probable qae el Con-
greso se realice en la p r imera semana 
de Febrero, la c o m i s i ó n no t iene incon-
veniente a lguno en anunciar desde abo 
ra las l í n e a s generales del propuesto y 
aceptado ya por l a C o m i s i ó n e jecu t iva . 
Las sesiones de las secciones comen-
z a r á n el p r i m e r d í a en las horas de la 
m a ñ a n a y del medio d í a en las aulas 
de la U n i v e r s i d a d y del I n s t i t u t o ; por 
la noche, y en uno de nuestros grandes 
teatros, se l l e v a r á á cabo la s e s i ó n de 
aper tu ra con asistencia de las au to r i -
dades oficiales del p a í s . 
E n el segundo d í a c o n t i n u a r á n las 
sesiones c i e n t í f i c a s du ran t e el d í a , y 
por la noche s e r á n obsequiados los con 
gresistas con una g ran fiesta que les 
d e d i c a r á el A y u n t a m i e n t o de la c iudad 
de l a Habana . 
E l tercer d í a sesiones c i e n t í f i c a s á 
iguales horas, y por la noohe una se-
s ión i n t e rmed ia r i a dedicada á discur-
sos c i e n t í f i c o s . 
Cuar to d í a : t e r m i n a c i ó n de las sesio-
nes c i e n t í f i c a s , y por la noche una se-
s i ó n de clausura, en la que se d e s p e d í 
r á n of ic ia lmente los representantes de 
los d i s t in tos p a í s e s que oononrran al 
Congreso. 
Las d i s t in tas excursiones que se pre-
paran, ya en las c e r c a n í a s de la c in 
dad, ya al i n t e r i o r de la isla, se l l e v a -
r á n á cabo en t i empo opor tuno den t ro 
del t é r m i n o del Congreso ó en los d í a s 
que sigan á las tareas c i e n t í f i c a s . 
P a r a los profesores que só lo hablen 
i n g l é s , la C o m i s i ó n organizadora caen 
t a ya con personal m é d i c o suf ic iente 
que conoce el id ioma, para atenderlos 
y serv i r los de una manera efect iva , 
t an to en los locales de las sesiones co-
mo en las fiestas p ú b l i c a s . 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por e 
Consejo de Gobierno del Banco Es-
p a ñ o l , se a c o r d ó en p r inc ip io tomar 
par te en el E m p r é s t i t o y en las n e g ó 
elaciones de ferrocarr i les que se pre 
pa ran , s iempre que ambas cosas se 
rea l izan. 
P O R L A M O R A L 
Publ icamos con e¡ mayor gasto la si 
g u í e n t e c o m a n i o a c i ó a qae se ha s e rv í 
do d i r i g i r n o s el s e ñ o r Presidente de 
Consejo Escolar de la Habana , n ú e s 
t r o d i s t i n g u i d o amigo y c o m p a ñ e r o 
doctor Maaue l De l f ín . 
8r. Director del DIARIO DK LA MARÍN 
M a y s e ñ o r mío : 
E n el Congreso P e d a g ó g i c o que e 
acaba de celebrar en P a r í s , uno de lo 
acuerdos m á s interesantes ha s ido d 
r ig i r se á toda la prensa para que ees 
en publ icar not ic ias , a r t ica los , aoun 
o íos y l á m i n a s qae paed^a e x t r a v u r 
el 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 81J i 811 valor 
Billetes 11 á y valor 
CenientiB . . . a t>.45 plata 
En cantidades a 6.4() plata 
Luises a 5.12 plata 
En cantidades á y.14 plata 
ASUNTOS VAIS 
C I H O U L A R . 
Por el Jefe del cuerpo de bomberos 
municipales y de acuerdo con lo pro-
pnesto por el Jefe del servicio te lefó-
nico, s e ñ o r Cabello, se ha pasado la 
s iguiente c i r cu la r á los jefes de esta-
ciones locales para el servicio de ex-
t i n c i ó n de incendios, con objeto de que 
no sean sorprendidos por cier tos i n d i 
v í d u o s que t i t u l á n d o s e empleados de 
dicho Cuerpo, cambian ó se l l evan a-
paratos. 
H e a q u í l a referida c i rcu lar : 
Con objeto de ev i t a r sea V d . sor-
prendido por i n d i v i d u o s que t i t a l á n 
dose empleados de este Cuerpo, t r a t en 
de cambiar el apara to t e l e f ó n i c o ó al 
g ú n a s de ens piezas, le supl ico no per 
mi ta bajo n i n g ú n concepto tocar d icho 
aparato á n i n g u n a o t r a persona que 
no sea el encargado del servicio telo 
fónico s e ñ o r don Jenaro L o n g , el cnal 
para hacer cua lquier cambio ó repara-
c ión en el mencionado apara to le ex-
h i b i r á una orden de esta I n s p e n c i ó n . 
N O M B R A M I E N T O . 
Por el Cuerpo de bomberos m u n i c i 
pales ha sido nombrado segundo a y n -
dante f acu l t a t i vo el a rqu i t ec to don 
H i l a r i o del Cas t i l lo , á qu ien f e l i c i t a -
mos por la d i s t i n c i ó n de qoe ha sido 
objeto, 
V E L A D A F Ú N E B O R . 
M a ñ a n a , á las ocho de la noche, se 
e f e c t u a r á en la Sociedad del P i l a r nna 
velada f ú n e b r e , en memoria del Mayor 
general del e j é r c i t o ouhano don Ca l ix 
to G a r c í a IQiguee, y con mot ivo de 
segando auiverear io de ea falleoi 
miento. 
P r e s i d i r á dicho acto el s e ñ o r A l c a l -
de M u n i c i p a l , y h a r á n uso de la pa la 
bra los s e ñ o r e s A l f r edo Z tyas. Pede 
rico Falco, J u a n Gua lbe r to G ó m e z y 
Rafael Por tuondo y Taraayo, 
TENIENTES D E A L O A L D K , 
E l Gobernador m i l i a r de enta I s l a 
ha nombrado Io, 2?, 3° , 4o y 5» tenien-
tes de Alca lde , respect ivamente , de 
A y n n t a m i e n t o de la Habana, á loa se 
ñ o r e s don A n t o n i o Tor ra ibas , don E -
l ígío Bonachea. don C á n d i d o Hayos 
don E n r i q u e S e r r a p i ñ a a a y don J o s é 
E, Mosqaera, 
T O M A DE POSESIÓN. 
Bl s e ñ o r d m ü n s t a v o P. A r o c h a nos 
uoiuaaioa qae h i tomado p u s e s i ó u del 
o argo de Juez de 1" ins tancia é i n s -
r a c c i ó n de C á r d e n a s , para el que fnó 
nombrado por el Gobernador general 
de l a I s la en 14 del mes ú l t i m o . 
S U P R E S I Ó N D E U N A Y U N T A M I E N T O 
E l Gobernador general de Cuba, á 
propuesta del Secretar io de Es t ado y 
G o b e r n a c i ó n , ha s a p r i m i d o el t é r m i n o 
mun ic ipa l de J a l i á n Diaz , antes Paso 
Real de San Diego , per teneciente a l 
P a r t i d o j u d i c i a l de San C r i s t ó b a l , en 
a p rov inc ia de P i n a r del Rio ; en sa 
consecuencia, el t e r r i t o r i o á que se ex-
t iende la a c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de l 
A y u n t a m i e n t o de J u l i á n Diaz , se sab-
d i v i d e en la forma qae á c o n t i n u a c i ó n 
se expresa: 
Loa barr ios H e r r a d u r a y Ceja de 
la H e r r a d u r a pasan á formar pa r t e 
del t é r m i n o m u n i c i p a l de C o n s o l a c i ó n 
del Sur, del p a r t i d o j u d i c i a l de P i n a r 
del Rio; y los barr ios de Paso Rea l , 
Pueblo , Palacios, Santa M ó n i c a y el 
Gua j i ro , pasan á formar par te del t é r -
mino m u n i c i p a l de los Palacios de l 
pa r t i do j u d i c i a l de San C r i s t ó b a l . 
E L SEÑOE BASOO 
A y e r tarde r e g r e s ó á e.sta cap i t a l e l 
s e ñ o r don Manue l Rasco, d e s p u é s de 
haber g i rado nna v i s i t a de i n s p e c c i ó n 
á las escaelas de la p rov inc i a de San-
t iago de Cuba y haber expl icado la l ey 
escolar á la J n n t a de E J a o a c i ó a de 
aquel la p rov inc ia . 
O B E D 1 T O 
El general Wood ha concedido el 
c r é d i t o sol ic i tado por el A lca lde de San 
A n t o n i o de ios B a ñ o s para o o n s t r n i r 
una carretera desde d icha p o b l a c i ó n a l 
R i n c ó n . 
E L SEÑOB Y E R O 
A y e r l l egó á esta c iudad el s e ñ o r 
don Eduardo Yero , Supe r in t enden te 
de las Escuelas P ú b l i c a s de S a n t i a g o 
de Coba, con objeto de as is t i r á la 
J u n t a de Superintendentes qae se 
e f e c t u a r á hoy en esta cap i t a l . 
ÜN F E R B O O A R H I L 
D , E n r i q u e Mesa y M a r t í n e z , de 
Sant iago de Coba, ha so l ic i t ado a n t o 
r i z a c i ó n para p rac t i ca r loa es tud ios 
de un fe r roca r r i l de v í a ancha en t re 
las poblaciones de Matanzas y B a i r e 
Abajo pasando por Zaza, Bavamo y 
J i g u a n í , con nna l o n g i t u d de 107 k i -
l ó m e t r o s . 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
oformado en sent ido favorable d i c h a 
so l i c i t ud . 
CRÉDITO 
Se ha pedido al Gobernador G e n e , 
r a l un c r é d i t o de 1.4(íU pesos con des-
t i n o á la r e c o n s t r u c c i ó n de nn puen te 
sobre el A r r o y o C o n o l u s i ó a en el T é r -
mino M u n i c i p a l de Pa lmi l l a s y en el 
camino de C u l ó n . 
P R O T E O T O A P R O B A D O 
H a sido aprobado, con algunas mo-
dificaciones, el proyecto presentado 
por el Ingen ie ro Jefe de Obras P ú -
blicas del D i s t r i t o de la Habana p a r a 
i n s t a l a c i ó n de nn mol ino de v i en to , 
bomba, y d e m á s accesorios en la po -
b l a c i ó n de San N i c o l á s . 
E l Gobernador General ha amp l i ado 
hasta $3 131 del c r é d i t o aprobado pa ra 
d ichas obras, qne se r e a l i z a r á n á la 
mayor brevedad. 
I N T E R I N A M E N T E 
E l secretario de J u s t i c i a ha n o m b r a -
do á don Francisco G u t i é r r e z F e r n á n -
dez para d e s e m p e ñ a r i n t e r i n a m e n t e el 
Juzgado de p r imera ins tancia ó ins-
t r u c c i ó n , de C o l ó n , mient ras du re l a l i -
cencia concedida al p rop ie t a r io d o n 
Fernando Salcedo y Bonast ra , por en-
contrarse en uso de l icencia el Jaez 
munic ipa l y no ser le t rado el s ap i en te 
de é s t e . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ha pasado c i r cu la r á los A l c a l d e s 
Manioipales de la p rov iuo i a , r a t i h o á n -
doles la p r o h i b i c i ó n sobre l i d i a s de 
gal los . 
— H a sido autor izado don .TOBÓ R 
J o r d á n para t ras ladar del s i t io en que 
se encuentran enterrados en P a u t a 
B r a v a , los restos de so hermano d o n 
Joan J , L i b o r i o , al cementerio de Co-
lón de esta c iudad , 
—Se ha r e m i t i d o á la Secretor ia de 
Hacienda para sa r e a o l a o i ó a ana ins-
tanc ia de don Al f r edo V á z q u e z Gon-
zá lez , q u e j á n d o s e de que por el A y a n -
tamiento de la Habana se le cobra n n 
peso cuarenta centavos por cada ce rdo 
qne se beneficia en el Rast ro de gana 
do menor, en vez de nn peso que fij » 
el Reglamento, 
— A l Subdelegado de F a r m a c i a de 
San A n t o n i o de ios B a ñ o s y al A l c a l d e 
M u n i c i p a l de d icho t é r m i n o , se les ha 
ordenado que formen expediente con 
mot ivo de una denuncia hecha sobre 
in f r acc ión de ordenanzas, 
E L S E Ñ O R A L S I N A 
En atento B, L . M, nos p a r t i c i p a e l 
s e ñ o r don J o a q u í n A l s i n a , Jefe dol 
Despacho de la C o n v e n c i ó n Nac iona l 
qne ha tomado p o s e s i ó n d e d i c h o cargo 
Agradecemos la a t e n c i ó n y le desea-
mos el mayor acier to en el d e s e m p e ñ e 
de en cometido. 
SOCIEDAD BCCNÓMIOA 
P E AMIGOS D E L P A I £ 
Esta c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á j a u t a ge 
nera l o rd ina r i a , m a ñ a n a martes, á l«f 
ocho de la noche en Dragones n ú t n . (>-i 
He a q u í la orden del d ia : 
Io Despacho ordinario,—.2" Coma 
nicacionee y p r iv i l eg ios . —3" In fo rmes 
varios —4o Adffi is ión de eooio¿», 
L I C E N C I A 
Se han concedido ve in te d í a s d e l 
cencia por enfermo, al s e ñ o r don Ri 
roón Dar inaga , Juez de p r i m e r a i n 
t anc ia é inst racciOo del d i s t r i t o Ñ o r 
de esta cap i t a l . 
I N F O R M E N E G A T I V O 
E l Secretario de J u s t i c i a h i devnel 
to al Gobernador M i l i t a r de I * I s la 
con informe nega t i vo , an t e l e g r a m 
que di r ' .g ió é d ich » a u t o r i d a d el A l 
calde M a n i o i p » ! de A l a c r a n e i á nono 
bre del paeb'o p i d i é n d o l e i o d o l i o p a r a 
todos loa ooadenados á t res d í a s 
arreeto. 
S C D B B C N A M C L T A 
L a S e c r e t a r í a de Obras p ú b l i c a s ha 
manifestado al Jefe de P o l i c í a de esta 
c iudad con mot ivo de la i m p o s i c i ó n de 
una mu l t a hecha por an cabo de la 
Guarda Rura l por i n f r a c c i ó n c o m e t i d a 
en la car re tera de L a y a n ó , que, aun-
que se aprecia el servic io prestado, la 
Guard ia R a r a l debe reducirse á dar 
caenta de las infracciones al Ingen ie ro 
Jefe del D i s t r i t o , que es el l lamado, 
s e g ú n las ordeuanzas, á de t e rmina r la 
i m p o s i c i ó n y aeoendencia de las mal -
CCÍS, evuaadoae asi reolamaciones. 
te 
E S T A D O S ^ HUIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc 
De boy 
Naeva York, diaiembre 10 
E L S E N E 0 A 
Precedente do la Habana ha fondeado 
nin novedad en esta puerto el vapor S é -
n e c a , de la casa Wari. 
Washington, diciembre 10 
V I S T A P U B L I C A 
Para hoy está anunciada on el Tribu-
nal Supremo de los Estados Unidos la 
vista del caso de Neely contra Henkvl. 
L a Haya, diciembre 10 
H O L A N D A R E C A P A C I T A 
E l gabinete holandés ha examinado y 
pesado la posibilidad de que se suscite 
una guerra con Inglaterra como conse-
cuencia de la intervención de Holanda en 
favor de la^ repúblicas Sa i Africanas-
L a H a y a , diciembre 10 
D E S E S P E R A N Z A D O 
E l Presidente Kruger, del Transvaal, 
la perdido toda esperanza da lograr nin-
gún resaltado práctico como consecuencia 
de su viaje á Eurcpa. 
P A L A B R A S 
E l Presidente Kruger ha recibido un 
mensaje muy amistoso de Czar de Hisia, 
en el cual, óste alega qua su estado ac-
tual de salud le impide poder intervenir 
oara llegar á un arreglo entre Inglaterra 
y el Transvaal-
L A S A L U D D E L C Z A . R 
E l Czar está avanzando rápidamente en 
su convalecsncia y recobrando su estado 
normal. 
P e k í n , diciembre 10. 
T I R A Y A F L O J A 
Todos los ministros diplomáticos resi-
dentes en . Pekín han convanido eo el 
acuerdo tomado recientemente, excepto 
Mr. Satow, el naevo ministro inglés, qne 
aún no ha recibido instruooionss da su 
gobierno. 
E l cuerpo diplomático extranjero piensa 
reunirse naavamenta el martes próximo, 
y ai entonces ya hubiese recibido instruc-
ciones al ministro inglés, firmarán la nota 
colectiva. 
Si esto sucede, inmediatamente después 
ôa ministros extranjeros se pondrán en 
comunicación con los comisionados chinos 
encargados de las negociaciones-
S O B R E L O M I S M O 
E l comisionado chino, Príncipe Ching, 
ha dicho que el emprerador chino- Ewang-
Sn, está dispuesto á regresar á Pokín tan 
pronto como lo permita su dignidad y 
pueda hacerlo con suficientes garantías. 
Se ha pausado en que sería mny con-
veniente que las legaciones diplomáticas 
en Pekín y todos los edificios anexos á 
las mismas estuvlesan situados eo una 
área de una milla cuadrada, próxiraamen-
ts, al oeste de la ciudad Tártarai cuyo 
recinto estaría saficientemsnte bien pro 
tegido y guardado para impedir que se 
repitiese en lo sucesivo el ataque reciente 
de los chinos contra las legaciones. 
P t k i n , diciembre 10. 
C A R T A D E V U E L T A . 
E l general Chaffa ha escrito al genera-
lísimo alemán Conde Von Waldersee qua-
jándosa da la remoo'.ón que hicieron tro-
pas alemanas y francesas de los instru-
mentos astronómicos qua había montados 
an las murallas de Pek'n-
L a carta ha sido devuelta áconsacuan-
cia del tono violento en qua está escrita. 
Pekio , d ic iembre 10. 
R E S E N T I M I E N T O S . 
Los ministros plenipotenciarios en esta 
capital se muestran resentidos á coeso-
cuencia del tono de autoridad exclusiva 
que ha amumido el general Chaffee, de 
loa Estados Unido', quien ha pasado una 
comunicación al cuerpo diplomático di-
ciendo que queda terminantemente pro-
hibido á todo el mondo pasar mis allá 
de la guardia de las fuerzas de los Esta-
dos Unidos en la puerta sur del palacio 
mperial do Pekin. á consecuencia del 
continuo saqueo que venia haciéndose. 
Londrea, d ic iembre 10. 
B N E L N O K T B Y N O R O K S T B 
D E C O R S A . 
T h e L o n d o n D ú l i j M a M pn-
blica un telegrama de sn corraaponsal 
en San Petersbnrgo. diciendo qae los 
"ooxeadoreB" chinos están oc?sionando 
disturbios on el norte y noroeíto da Co 
rea y que en su conssouencia las fuerzas 
rusas sa están preparando para ir á di-
so'varios. 
Londres , d ic iembre 10. 
L A S I T U A C I O N E N F I L I P I N A S 
Telegrafía el corresponsal de 2TkC 
L o n d o n D a i l y Á l a i l en Hong 
Kong que noticias recibidas de Manila 
demuestran qne la situación de les Esta-
dos Unidos en Filipinas sa está haciendo 
cada dia más desesperada-
Londres , d i c i embre 10. 
U N A T R O O H A . 
Un telegrama de Johannesburg, Trans-
vaal, da la noticia de que se va á cercar 
aquella ciudad con alambres de púas, con 
objeto de impedir que sus habitantas 
provean con alimentos y efectos á los 
bcers que continúan en el campo. 
Naeva Y o r k , Dic iembre 10 
L O D a N B E L Y 
El caso de Noely contra Hsr.kel que 
deba verse hoy anta el Tribunal Supremo 
de los Estadas Unidos, en Washington, 
afe:ta directamente á la isla de Cuba, 
pues sa refiere al derecho qua pueden te-
ner los Estados Unidos para solicitar la 
extradición de Mr. Naely, antiguo em-
pleado de la Administración de Correos 
de la Habana, acusado de desfalco-
William Henkel, la parta contraria, es 
el Alguacil-Marshall, del gobierno federal 
por el distrito Sur del Estado de Nueva 
York, qua fué quien arrestó á Neely. 
W a s h i n g t o n , d ic iembre 10. 
E l Secretario de Correos—Director Ge-
neral de Correos de la Unión—Mr Smith, 
en su informe anual al Presidente, que 
este ha mandado al Congreso, dedica mu-
chísimo espacio al asunto da los Corraos 
de la isla da Cuba, analizando minuciosa-
mente cuanto se relaciona con los fraudes 
descubiertos en Correos do Caba reciente-
mente y el escándalo que produjeron. 
Refiere los haches ya conocidos y dice 
que las úlceras Inn sido ya estirpadas 
habióoóose estableoido una restricción en 
los gastos relativos al servicio ds Correos» 
que sa lleva adelante con todo vigor y 
energía, habiéndose ya logrado qua la or-
ganización de la administración da Co-
rraos que se'había pervertido maleando 
su primitivo objato sa ha restaurado ya 
poniéndola en una basa sólida y fuarto. 
La ofensa, dice Mr- Smith, se ha hacho 
mucho mayoí debido al hacho de que el 
escándalo de Correos en Cuba ha sido una 
traición, porqua el dapónto que guarda-
mos an nombra de los cubanos, nuestros 
pupilos, nos ha creado obligacionas sa-
cratísimas especiales, por lo cual el hecho 
mareoa el castigo más severo-
Londres, d ic iembre 10 
L O D B L C O N S U L D E H O L A N D A 
La retirada del "exeauatur" al cónsul 
general da Holanda en Lourenzo Már-
quez se deba á la protesta del gobierno 
ing'ói-
Londree, diciembre 10 
I N G L A T E R R A Y P O R T U G A L 
La respuasta da la Reina Victoria al 
talagrama del Eoy Carlos de Portugal con 
motivo de la visita de la escuadra inglesa 
á las aguas del Tajo y da los banquetes 
celebrados con esa motivo, es sumamente 
amistosa- En su talegrama el Hay Carlos 
calnrosimante reoonona la amistosa y 
cordial intaligenoia qua exista entre Por-
tugal e Inglaterra.como lo mmifastó ex-
plíoitamanta el Presidente dol Consajo de 
ministros portugue?. en el banquete ha-
bido el sábado abordo del baque insignia 
inglés, en Lisboa• 
E l Senhor Luciano de Castro dijo en 
aquella ocasión qna la alianza entra Ptar 
tugal ó Inglaterra proporcionábala segu-
ridad de qua ^s dorachos y dominios por-
tugueses sariau respotados y conserva-
dos. 
E l ministro ing'és en L'sbca, sir S- G. 
Mac Donnoil, manifestó qua Inglaterra 
apreciaba profundamente la actitud amis-
tosa de Portugal en la guerra del Africa 
del Sur y d:jo qua la alianza es indisolu-
ble, 
Lisboa. d ic iembre 10 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
La escuadra inglesa en agaas del Tajo 
ha salido da Lisboa. 
P a r í s , diciembre 10 
T E M P O R A L E S 
Los temporales raiaantas están ocasio-
nando grandes daños en varios departa-
mantos franceses. 
M a d r i d , d ic iembre 10 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Ha ocurrido un cho^ua datraaas en el 
ferrocarril del Madiodia, entre Ovejo y 
Va car-
Ha habido siete muertes y doce heridos. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de zar-
zuela, bai le y variedades.— K a n o i ó n 
por tandas. - Io D ú o de la A / r i c a n a . 
—2" Como e»tá la sooíttdart. — l i ' La can-
da de trompeta/t,—Colombino. Las co-
medias (Jnmalcnníe y Ke lámpagn dea-
p o ó s de la V. y 2* t a n d » . — L o e d o m i n -
gos y d í a s fes t ivo» marinee. 
A L B I S U . — F u n c i ó n corrida.-—Bene-
íioio de la p r i m e r » t i p l e í á n t a . Espe-
ranza Pas tor .—1" E l S ñ o r J o a q u í n , 
2O L a Cara de Díoh . — 'A" Entreno del 
e n t r e m é s E l V h i q u i l i o . — 1 " L a Marus i -
ñ a . — A lae ocho. 
L A E A . — A las 8: Dn gallego entre pu-
p i í n s . — A las 9: ¡Toro» y (Jal los!—A 
las 10: tianío Cristo del Val le .—Baile al 
í ina l de oada tanda y el Kinetosoopio . 
A L J l A M B d á . — A las 8: F a r a tare-
ros Qalioia.— A las í); A q u i s a a c a -
bó el c a r b ó n . — A las 10: Los antojos do 
Manuela. — Baie al dua l do cad* ac to 
por A m e l i a Bass ignana . 
SALÓN TEATRO ÜUBA.—Neptuno y 
Q a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades. 
F u n c i ó n d ia r ia .—Loe jueveo, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é n de la l u n -
c ión . — A lasooho y cuar to . 
ü i e c o DE PUBILLONKS .—Neptnno 
y M u n s e r r a t e . — O o m p a í l i a ecuestre y 
de variedades. — F n n i i i ó i d i t i r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fes t i -
vos. 
E L DORADO .— (San I s i d r o 71) .— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
d iar ia . 
CENTRO ASTURIANO. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Debiendo proveerse por concurso, con 
ojercicioa prácticos, ¡fe plaza de profesora 
para la clase úq corte, confección de labores 
y bardados, que oete Centro sostiene, para 
st'.ñoritas, y ba luyar de dos á cuatro do la 
larde, todos los días laborables, se convoca 
á todas las maestras en esos ramos que 
quieran optar áe l la , para que en el t é r m i -
no de cinco días, á contar desdo esta fecba, 
se sirvan presentar sus solicitudes y t í tulos, 
ó documento que las acrediten corno tales, 
en la Secretar ía de esta Sección, de siete á 
nueve de la noebe; expresando el domicilio 
tijo á bn do poder citar. A las aspirantes 
para el día en que ban de veriíicarse los 
ejercicios pr.icticos anto el jurado, en el 
cual tigurarrtn prolesoras de reconocida 
competencia. 
El plazo para la presentación do las soli-
citudes y tí tulos espira ol lunes 10 del co-
rriente, á las nueve en punto de la noebe. 
Babana, 4 de Diciembie do 10(10.—El Se-
cretario, José tí. AÍJUU ic. 
C 1821 3a-5Jd-5 
SE NECESITA 
u n a b u e n a c o r s e t e r a y t a m b i é n c o s -
t u r e r a s q u e t e n g a n b u e n a s z e í e -
r e n c i a e e n 
C o m p o a t e l a 7 1 , a l t o s 
77 i) la- i 7 - l í 
¡ ¡ L L E G A M O S a l F I N ! ! 
S B IM P O N I í L A L I Q U I D A C I O N D E L S í G L O , P O R Q U E S E V A 
Qnitie y l o c o D s i g a e l i q u i d a r t o d a s e u s e s i s t e D c i a s . 
El p ú b i i e o se a p r o v e c b a r í i con los siguientes p r e c i o s . 
H o r m a B u l l d o g BAEüISTSR de tedas clases y formas 
á $ 4 - 2 5 
célebres por so coraodidiid y duración 
á $ 4 - 2 5 
D o r a c i ó n seis meses, neo d i a r i o . 
FLOR' HEIMde todas olsses y ooloree 
á $ 4 - 2 5 
que valen en todas parres á $ G oro. 
DORSCH y PACKAR. varían clases 
A $3-50, 4-25 Y 5-30 
todos valen el doble. 
L o n u D c a v i i t o , s e ñ o r e a , de P . C O R T E S y C O M P . 
E n g l a c é , r u s i a , b e c e r r o , etr . , es t i lo M a d r i l e ñ o , u a a g r a n p a r t i d a . 
•A $ 4 - 5 0 P L i A T ü . 
A c s b a a c » de r e c i b i r , e s t i lo p r a d i l e d o del p ú b l i c o y e x c l u s i v o 
de e s ta c a s a . 
Horma Cubana, corte Madri leño . 
P u n t a r a s r e f o n a s d a s y m a t e r i a l e s I m p e r i a l e s e s cog idos . 
D U R A C I O N G A R A N T I Z A D A . 
E n c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , t e n e m o s e s p i é o d i d o s sur t ido 3 
qu© r e a l i z a m o s en l a s m i s m a s p r o p o r c i o n e s . 
Obbpo esii. á Aguiar. EL PASEO Te 'é fmo 513, Habana 
o 1442 alt a.}>.j 
AUTOMOV I LSS. 
Jofé Muñoz, repreae- t u.lo de las principales f í -
bricas de autom vil-s frujceíes y siu ricanoa. Para 
loetrucc ooea y ver ios cal tlogo» ds 12 á 4 de la Ur-
de, Rif-igip 9, Hahana. 77Jl 4a 7 
á"L0S PHOFISTUOT 
DE CASAS Y ESTABLECIMIEHTQS 
A l oontado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por caenta de a lqai leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontraroa y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
o 18 .ÍS 2Ga-4 D 
Licitación para el dragado del 
Canal de Buba que da catrada al 
Puer o do Cárdenas. 
Dopartarnonto do Obras púb l i cas .—Ja-
íatuTadel Distrito de Matanzas.—5 de D i -
ciembre de 1900.—Basta las dos de la tar-
de del dia 'U de Eaero do ÜJI, so rec ib i -
ráo en osta oficina,*o >lle do líio r.óinero 90, 
proposiciones on pliegos corradoa para el 
dragado del "Canal do B u b V que da en 
ttada al puerto de Cárdenas . 
Las pr (posiciones se áo abiertxs y leí-
das públ icamente ¿ l a b o r a y fecba mon-
ciomxdae. En esta oficina ee facil i tarán a l 
quo lo solicite loa pliegas de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren aecesarios—Diego Lombillo Clark, I n -
geniero Jefe, c 1819 «It 15-5 D mm 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Br ta . 
Lo inventó el Dr. G o n z á l e z 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con íaerza vibre 
E n tierra de Ouba libre. 
Para los males del pecho 
E s lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
L o cora y libra de muerto. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sord^, 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
Ba l sámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
x 
De Brea tiene ei Licor 
Un agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
x 
Todo el munuo la conoce 
E n . 
o 1719 
H A B A N A 1X2. 




TJna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
JQAQ M i l t o o , oí máo 
c é l e b r e de loe poetas 
óp ioos ingleses, no sin 
ososa l lamado el Qome-
ro de la edad moderna, 
porqne ciego compaso 
MU c é l e b r e poema E l Pa 
vaiao Perdido, n a c i ó en 
Londres el 9 de d i c i e m -
bre de 1008, y m a r i ó de 
DD a t t q a e de gota el 10 de dic iembre 
de 1G74. 
D e s p o é a de hacer sos estadios en la 
U n i v e r s i d a d de Cambr idge , donde fué 
e l pr imero en toda clase de ejercicios 
a c a d é m i c o s , revelando sos al tas p r e n -
das de poeta, r e c o r r i ó dnrau te dos 
aQos impor tantes ciudades de F r a n c i a 
é I t a l i a , y contrajo amis tad con hom-
brea t an i lus t res como Grocio y G a l i -
leo. Los pureaos qae se desarrol laron 
en ao p a t r i a & la atizón b i c i é r o n l e r e -
gresar á e l U . A r d i e n t e republ icano, 
fué amigo í n t i m o de Oromwel l , qu ien 
lo n o m b r ó secretario l a t i no del Consejo 
de Estado. L » r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a 
l o o b l i g ó & v i v i r ocul to a l g ú a t iempo, 
basta que por i u ü u e n c i a de sus amigos 
a l c a n z ó el i n d u l t o . Tres veces es tuvo 
casado, á pesar de sus d ia t r ibas con-
t r a el ma t r imon io . F o é en v i d a de so 
tercera mujer cuando, pobre y ciego, 
ee d e d i c ó á esuribir su c é l e b r e poema 
M P a r a í s o Perdido, que d i c t ó á a q u ó -
IIP; obra que ob tuvo el mayor aplauso 
que j a m á s poeta alguno ha obtenido 
en I n g l a t e r r a , no obstante lo c a á ! es 
fama que solo c o n s i g u i ó por el manus-
c r i t o ¡ q u i n c e l ibras esterl inas! 
Acerca de M i l t o a dice un famoso 
c r í t i c c : 
"En ninguna literatura ee encuentra uu 
lumbre que haya tenido ideas más eleva-
das ni que haya sido más fiel á ellas. el 
poeta de la moral rígida y fuerte, y el poeta 
de la libertad y del derecho. Tal como apa-
rece en les albores de su vida intelectual, 
así se muestra en los de su más avanzada 
rojez: todos sus escritos, desde el primero 
hasta el último, están animados del mismo 
espíri tu y sostenidos por el mismo c a r á c -
ter." 
M i l t o n , s e g ú n dice nn b i ó g r a f o , te-
c l a el pelo c a s t a ñ o , las facciones agra-
dables y animadas. Su es ta tura era 
mediana pero bien proporc ionada. Su 
i m a g i n a c i ó n of rec ía la pa r t i cu l a r idad 
de ser m á s fecunda en una é p o c a del 
u ñ o que en las d e m á s : desde el mes de 
Eeptiembre hasta el de marzo. 
I Í E P O R T B R . 
Y a ba cor r ido por todos loa p e r i ó d i -
cos del mundo la no t ic ia de qae va á 
publicarse pronto una novela de T j l a -
to i , t i t u l a d a " K l Padre Se rg io . " 
U n a revis ta rusa pub l ica uno de es-
tos d í*8 nn c a p í t u l o de " P a d r e Sar-
gio,(< del cual nos llega na interesante 
fragmento, en el que se encierra una 
de aquellas p a r á b o l a s á que t a n a t i j io -
aadoes T o l s t o i . 
En las afueras de una aldea, u n m n -
ohacbo se lamenta ante un buen f ra i le 
de las barbaridades que coa su fami l i a 
y con todos los vecinos bace el seQor 
del logar . 
E x t á t i c o p e r m a n e c í a el muchacho 
contemplando á la dgura b i e r á t i o a qao 
tan poco hablaba, pero que tan tas co -
sas d e c í a con los ojos. 
10-tirado el cuello, a l z á n d o s e de pun-
t i l l a s á ñ n de estar m á s cerca del viejo 
y t a c i t u rno frai le, le contaba de la isla, 
de la boba, del l l an to de los aldeanos 
reducidos á la esc lavi tud , de loe corde-
ros que se h a b í a n l levado los m a l v a -
dos s i rv ientes del s e ñ o r . . . . 
Guando hubo acubado de hablar el 
n i ñ o , h a b i ó á. su vez el anciano. 
— H i j o mío—di jo con voz pausada y 
solemne, como la de la campana mayor 
t a ñ i d a en el sileocio del anochecer ¿me 
has dicho que tus padres y los d e m á s 
parientes tuyos quierea marcharse del 
lugar , andar errantes por el mundo con 
el i n t en to de mejorar su e u e r t e í 
—-Sí. padre. 
—¿Y t ú c róes que dispersos de eata 
manera podran aun a u x i l i a r á loa que 
se queden en la aldea? 
— S i , padre. 
—Pues bien. T o m a este t a z ó n y m i -
ralo b i e n . 
F i j ó s e , efectivamente, el muchacho 
en el t a z ó n , que era de ba r ro vu lgar ; 
pero mostraba en él fondo una insc r ip -
c ión que d e c í a : 
—Unidos , sois m i l ; dispersos, sois 
u n o . 
— Y ahora, date b ien cuenta de la 
o t i : i d a 1 de este t a z ó n — r e p u s o el f ra i le . 
En él recoges el agua que te apaga la 
sed; en él puedes o r d e ñ a r l a vaca y 
a l imentante con su leche; en é l puedes 
guardar el b á l s a m o que te c u r a r á las 
heridas que puedas hacerte ea la es-
tepa . 
— R a z ó n t e n é i s , podre mío . U n t a z ó n 
grandevas! puede ser para m u c h í s i m a s 
cosas. 
Entonces el f rai le q u i z ó el t a z ó n de 
manos del n i ñ o , y l evan tando el des-
carnado brazo lo t i r ó fuer temente con-
t ra la p e ñ a . 
L a taza se hizo m i l pedazos. E l mu-
chacho con los ojos abiertos desmesu-
radamente, estaba a t ó n i t o , s in e x p l i -
carse el arrebato de l anciano; quien 
p r o s i g u i ó dioiendor 
— Y a ves como sehan dispersado los 
cascos. P rueba ahora de aprovechar 
a lguno de ellos. £ 1 t a z ó n que era de 
N O V E D A D E S P A R A NIÑOS 
La peletería ÍÁ 
H A R E C I B I D O : 
P o . a q u i t a s b l a c c e s , r o s a , a z u l e s y p u n z ó . 
P o l a q u i t a s a m a r i l l a s y de c h a r o l . 
P s l a q u i t a s I m p e r i a l e s d e g l a c é . 
Z a p s t i t s s r o s a , a z u l , b l a n c o s y de g l a c é negro y de color . 
S i n t a c ó n y oon t a c ó n de e u ñ a . 
Ninguna peletería tien? el turlido que 
1LA G M A N A D A , Obispo esquina á Cuba 
c 1707 7 17 N 
Posturas de Tataco. 
E n la finca "Arnaenteros y Borrólo", barrio de Oasignas, entre San 
J o s é de las Lajas y Jaruco, se venden m a g n í f i c a s pos turas 
de tabaco, da l e g i t i m a s e m i l l a de V u e l t a 
JZLbajo , á precio muy m o d é r a l o . 
Dirijirse á dicha finca, y para informes, en la Habana á Silveira y 
Comp., M E R C A D E R E S 5- c 1737 alt ayd20-27 
M O D I S T A Y C A S A D E M O D A S 
D E D O L O R E S C O L O M D E Y A L L D E P E R A S 
42 Composltla 42 casi esquina á Obispo. Tel . 560. 
Eeta rnipva cfiea de modas acaba de recibir d i PartP varios modelos en vpptidop 
de eeñora, salidas de teatro, visitas Maria AoloDieta, caDae y eembreroe para seDoias y 
ciuae. 
Para la exclusiva confección de esta casa se ba recibido gran surtido de redas, 
Jana», alpacas, piquóa, tules, giipurea, encajes, blandas y otros mucho.» y variados ar-
ticulus de a l u novedad. 
Se confeccionan toda class de prendas de vestir para eeñoras y niftas con mode-
]o£ que 10 reciben en cada corroo de Haris. 
Corfets superiores de $1.50 en adelante. Brevoté, el coreet mejor y más elegante 
cent cido batta hoy á $5.30 oro. 
Etpecialidad en vestidos para novias. 
M O D I S T A . C A S A D E M O D A S . S E D E R I A 
C C M P O T E L A 4 2 , casi e s q u i n a á Obispo . 
7657 
TelefODO 566. 
)2B-Í I ) 
F O L L E T I N 70 
ÜOVELA DB LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINOA) 
iOrees t ú , pnes, qua onestro d i v i n o 
C3é8ar posee ticioamente el ta len to dol 
o a n t o í — r e p l i c ó Petronio.—Se presen 
t a r í i en Ion juegos o l lmnicos , como 
poeta, con BQ Troyada , como oondeter 
de carros, como m ú s i c o , como atleta. . . . 
y a ú n como b a i l a r í n , y en todo ello ee 
l l e v a r á las coronas. jSabes t ú p o r q a ó 
el mono e s t á acatarrado? j N o preten-
d i ó ayer igualar íi nuestro Pá r i sT Nos 
d a n z ó la aven tura de Leda, lo que le 
h izo sndar; Inego s a l i ó al aire. Esta-
ba h ú m e d o y viscoso como on angu i l a 
m - i e n sal ida del agoa. Oambiaba de 
e x p r e s i ó n á cada momento, v o i t i g e a b » 
como ana peonza, ag i taba lo.- brazos 
como o n marinero borracho, y cansaba 
h a e t í o ver aquel v i en t r e obeso y eqno 
Hae piernas vel ludas . F á r i s le b a d a 
do lecciones hace quince d í a e ; ¿te re 
presentas á Bnobarbo hecho ona Leda 
6 un o i sne -d íoe t ¡ V a y a no cisne! Ha-
b í a m e de eso. Pues t iene la p r e t e n s i ó n , 
en A n c l o , de presentar esa pan tomi 
n » , y loego en l iorna . 
—Que cante en p ú b l i c o , lo que no ha 
dejado de eaoaodal i iar ; peco penaar 
que el C é s a r romano a p a r e c e r á en la 
escena como m i m o . . . . ¡es demasiado! 
l iorna no lo t o l e r a r á 
—Qaer ido m í o ; Roma lo t o l e r a r á to-
do, y el Senado v o t a r á un acto de gra-
cias al " p a d r e d o ' a p a t r i a " . La plebe 
se siente orgal loea de tener emperador 
bufón . 
— Y d í m e : ¿ P u e d e haber ya mayor 
envilecimiento? 
Pe t ron io se e n c o g i ó de hombros , 
— T u vives dent ro de t í , abimnado 
en tns meditaciones, ora á p r o p ó s i t o de 
L ig i a , bien á p r o p ó s i t o de loa c r í e t i a . 
nos. Nada tiene de e s t r a ñ o que no 
sepas lo que pasa hoce a lgunos d í a s . 
N e r ó n se ha casado p í i h ü c a r n o u t u con 
P i t á g o r a s . 
Yo a s i s t í á la ceremonia. Soy capaz 
de tolerar muchas cosas, y sin embar-
go me dije qae los dioses d e b í a n in te r 
venir al l í con cualquier acto exter ior . 
Pero ü ó s a r no oree en los dioses, y t ie 
ne r a z ó n . 
— Entonces es, una sola persona, 
grau SHoerdote, dios y ateo. 
—Exactamente ,—dijo P o t r o n i o r i e n -
pn. — ¡ Q u é t r i n i d a d ! iQuó eooiedadl 
—-Tal sociedad, t a l O é s u r . Pero es 
to no d u r a r á eternamente. 
T ra t ando de estas cosa l legaron á 
casa de V i n i c i o , quien r e c l a m ó l acena 
alegremente. 
— S í , quer ido míoj el mondo debe 
reformarse, renacer, 
—No, seremos nosotros los reforma-
dores, — r e s p o n d i ó Petrot t ioj — at tu 
t an to o t i l i d a d , no s i rva para nada 
una vez ro to . Y s in embargo los 
cascos pertenecen todos al t a z ó n , son 
de barro de su barro , barnizados con 
su mismo barniz . L o cual te prneba 
o a i n verdadero era lo que leiste en 
el fondo del t a z ó n : 
— Unidos , sois m i l ; dispersoa, sois 
ano. (Jada ano de los m i l c a s ó o s del 
t a z ó n no vale l a m i l é s i m a par te de l 
t a z ó n entero. 
A s í os p a s a r á á vosotros. Jun tos l le-
gareis á ser la fuerza qae un d i a rea-
d i r á á la t i r a n í a ; separados, s e r é i s par-
t í o u l a s i o ú t i l e a , vagabaadas , sia la 
esperanza s iquiera de volveros á 
r e u n i r . . . . 
Parece qae la ob raoample t a no s e r á 
pobl ioada hasta den t ro de algunos me-
ses, pues To l s to i se afana cada d i a m a s 
en cor reg i r su es t i lo bas ta l o g r a r la 
e l i m i n a c i ó n de todo lo postizo y saper-
flao y conseguir ana c l a r i d a d poeo 
menos qae insuperable . 
Revis ta Mercanti l . 
H a b a n a í Diciembre 8 de 1900. 
AZÚCARES.—No obstante haberse re-
pueato los precios en Nue^a York, esto.mor-
cado ha seguido quieto, debido á las mis-
mas causas aoteriorraento avisadas; las e-
xiguas existerjeias están mayormente en 
poder de los detallistas; que las aplican á 
las necesidades del cousumo, pues no ea 
posible concertar en ellas ninguna opera-
ción para la exportación. 
ADÓncii?se haberse efectmdo al fio, a l -
gunas pequeñas l ig i s , c o n las condiciones 
y adelantos de costumbre, siendo las si-
guientes las únicas qua basta l a fecha se 
ban dado á c o n o c e r ; 
10,000 sacos centrífugas, pol. 90, del in -
genio "Santa Gertrudis", á reci-
bir en Car lenas, A 5 rs. arroba, 
5,000 id. id. pol. 9>; de otro ingenio, A 
recibir en Matanzas, á.5 re. a-
rroba. 
Cotisamos, por tanto, al cerrar, de 4.3j4 
á 5 rs. por atusares nuevos, pol. 93'ilJG. 
Toda l a atención de los exportadores y 
comerciantes está por ahora reconcentrado 
en aquellos ingenios que se anuncia han de 
empezar pronto su molienda, aguardando 
la llegada de los primerea frutos para ope-
rar, pues l a incertidumbre que reina toda-
vía respecto á los precios que han de re-
gir el a ñ o entrante, les impide comprome-
terse desde ahora, y esto con tanta más ra-
zón cuanto que el enorme aumento que ae 
dice b i de haber en la producciój univer-
sal sobre l a del año pagado ba de hacer 
necesariamente que deel'oen las cotizacio-
nes, mientras no q leden debidamente comi-
probadas las estimaciones que, relativas 
á la misma, se han hecho anticipadamente, 
tanto referente á la producción del azúcar 
do c a ñ a como de la del de remolacha. 
El movimiento de azucare? en los alma-
cenes de este puerto, desde principios da 
a ñ o b a sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 8 
do Enero 





























El tiempo ba seguido seco y sumamente 
favorable á madurez d é l a caña, basta me-
diados de semana cuando empezó á llover, 
por cuyo motivo y á pesar de la falta de agua 
enOctuhre y Noviembre último, para com-
pletar el desarrollo do la planta, los cañave-
rales más viejos y resistentes ofrecen en to-
das partes una magnifica apariencia, la 
que confirma las halagadoras esperanzas 
concebidas acerca do los satisfactorios re-
sultados de la zafra quo está en v ísperas 
de comenzareo. 
Aunque prevalezca todavía bastante d i -
vergencia respecto del monto de la pro-
ducción en esta Isla, sigue creyóndose por 
muchas personas que si so pudiera moler 
toda la caña que hay en el campo, factible 
sería que la zafra se acercase á las 000,100 
toneladas que calculan algunos 
A última hora recibimas un telegrama 
anunciándonos q je el ingenio "Jobo", sito 
en San Nicolás, empezó ayer su molienda, 
siendo por lo taoto e! primero este año en 
hacerlo. 
TABACO,—Tfawía.— Poco ha varladr» el 
mercado durante la semana, notándose sin 
orabargo mavor firmeza en los precios, á 
consecuencia del tiempo desfavorable que 
ha prevalecido úl t imamente , por cuya ra-
zón so cree quo la próxima cosecha será 
bastante más pequeña que la anterior. 
Torcido y Oigarros.—El movimiento con-
t inúa en aumento en casi todas las princi-
pales fábricas para dar cumplimiento á las 
órdenes pendientes. 
Regular animación en las principales fá-
bricas de cigarros. 
AGUARDIENTE;— Continúan moderadas 
las existencias, por las cuales los precios, 
á p e s a r d e la corta demanda para la ex-
portación, rigen muy sostenidos, con mo-
tivo de estar exhaustos loe acopios de mie-
les. 
Cotizamos de $22 á $S¿ pipa, base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $20 á $21 ídem, el de 2J grados, 
para el consumo local. 
MIEL DR CAÑA.— Exhaustas las existen-
cias de primera, los precios rigen muy altos 
é irregulares por las insignificantes par t i -
das que quedan de clases inferiores. 
CERA. —La blanca escasea bastante y es 
poco pedida, por. cuya razón cont inúan sus 
orecins rigiendo nominales sobre la base 
dt> $50 qpi 
Cortas las existencias de la amarilla, 
que se solicita regularmente sin mayor va-
riación los anteriores precios do $30.1 i 2 á 
$31 q t l . 
MBL DE ABEJAS. — Moderadas en-
tradas del campo quo continúan rea l i zán-
dose fácilmente á los anteriores precios, do 
40 A 48 cts. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con motivo do los fuertes em-
barques de tabaco, hay regular oferta do 
papel, por cuya razón los tipos quo se ha-
bían sostenido con relativa firmeza hasta 
mediados de semana, han declinado una 
fracción y cierran hoy coa alguna flojedad. 
ACCIONES Y VALORES; Moderada acti-
vidad se ha notado esta semana en la Bol-
sa, acusando en general firmeza los precios 
de las acciones en que eo ha operado, con 
excepción de las del Gas Hispano-Ameri-
cano que han declinado una fracción. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: El habido, 
desde 1'.' de Enero es como sigue: 
ORO, PLATA. 
importado ante-
riormente $ 754.213 $ 39S;3Q0 
Importado esta 
semana " " 500 
T O T A L hasta el 
8 de Diciem-
bre " 754.213 " 3G9.800 
Idm igual fecha 
1899 " 10.260.356 " 01.702 
Se ha exportado este año, en igual pe-




riormeote $ 4.200.200 $ 
Es portado esta 
semana " " 
220.002 
T O T A L al 8 de 
Diciembre $ 4.200 200 $ 220.002 
EXPORTACIONES 
POR E L PUERTO DE L A HABANA 
En la se- Desde 
mana. Io de Enero. 
AGUARDIENTEDB 
CAÑA. Pipas . . . 
I d . bocoyes.... 
Id . cajas 
I d , barriles 
I d . garrafones.. 










I d . barriles 
CACAO, sacos 



































F l u s e s de 
F l n s e s de 
F l u s e s d e 
F i i i s e s de 




T i t u 40 POR 
Puede Vd. e e o B o m i z a r v i s t i é n d o s e en la 
Antigua Casa de J. Yallés 
F l u s e s p o r m e d i d a 
d e S a s t r e r í a 
SON F O E I E D I D 1 . 
de casimir. I n g l é s superior $ 2 2 
de casimir, Francés inniejorable 
de armur negro, bien lorrado. , . 
de armnr azul, biea hechos 
de casimir, gran novedad 
H E D I D Í , S R E S . 
c a s i m i r de l a n a p u r a 8 15 p l a t a 
c a s i m i r , co lo r e n t e r o 15 p l a t a 
c a s i m i r , g r a n f a n t a s í a 15 p l a t a 
c a s i m i r , c o r t e de m o d a 15 p l a t a 
c a s i m i r c o n b u e n o s f o r r o s . . . . 15 p l a t a 
CONVENZASE; T D . 
A l b i ó n n e g r o s u p e r i o r . . $ 1 5 p l a t a 
A l b i ó n aso) p e r m a n e n t e . . . . 15 p l a t a 








p i n t a 
p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
P A R A C E R E M O N I A 
T r a j e s de c h a q u e t , c lase s u p e r i o r á . . . $ 25 00 O R O 
T r a j e s de S m o k i n g , d é l o m e j o r á 31 80 O l i O 
T r a j e s d e F r a c , c o r t e g a r a n t i z a d o á . . 40.00 O E O 
ABRIGOS DE TODAS POEMAS 
P A R A C A B U L E R O S Y MSQS. 
Esto e* la casa mejor surtida en abrigos de todas clases, tanto 
para catalleros como para jovencitos y n iños . 
as Barato Que Yo, Nadie 
San Rafael U ' . ANTIGUA D E J . V A L L E * . Sao Rafae l 141 
c WU 6a-4 
caando ú n i o a m e n t e sea por el mo t ivo 
deqoe , b » j j el reinado de Bnobarbo , 
el hombre es semejante á la mariposa; 
v i v e a l sol de loa favores", y al p r i m e r 
v iento de f r i a ldad i m p e r i a l , perece. 
¡Por el hijo de Maya! A veces me 
p r e g u n t ó , joórao Lac io Sa ta rn ioo ba 
podido l legar á los noventa y tres afios 
y sob rev iv i r a T ibe r io , á ( J a l í g a l a y a 
Ü l a o d i o l Pero poco i m p o r t a j M e 
p e r m i i i r á s qae e n v í e ta l i t e r a a E u a i 
uint Se me ba ido la gana de dormi r ; 
y quiero pasar el ra to . H a z veni r pa-
ra la comida nn rooador de c í t a r a y 
loego bablaremoa du A a c i o . E« preoi-
• o qae pensemos en ello, t á sobre todo . 
V i n i c i o d i ó la orden d e q o e f a e s e n á 
busotkr a Konic ia , pero d e c l a r ó quo no 
ten ia n i i i ^ t i u de^eode hablar de Ano io . 
— E l maudo,—dijo ,—no se l imio» m i 
Pa la t ino , sobro todo para los que t i e -
nen o t raoosa sobre el c o r a z ó n y sobre 
el a lma. 
Y d i jo aquello con t an ta negl igencia 
y t an ta na tu r a l i dad , que Pec ionio le 
m i r ó y d i j o : 
— ¿ Q u é t e paga, puest Te veo t a l 
como estabas cuando l levabas a ú n la 
ba la de oro. 
—Soy d i o h o s o , — r e s p o n d i ó V i o i c i o , — 
y para d e c í r t e l o te be t r a í d o & mi casa. 
— i Q u é ha pasaduf 
— A l g o qae uo c e d e r í a por e l impe-
r i o romano. 
Keol inóno en el respaldo de la s i l l a , 
a p o y ó su h r tbe i» sobre el b razoy em 
p e t ó ;» hablar; con t i roe l ro rad ian te . 
—¿Te acuerdas del d í a que fuimos 
j u n t o s casa de A u l o Planto? Al l í v i s . 
te por p r imera vez una encantadora 
oi f i i a l a cual dabas los nombres de 
A u r o r a y P r i m a v e r a . 
— ¿ K e c o e r d a s t n aquel la Ps iqu i s , 
aquel la iooomparable , la m á s bel la de 
lan v í r g e n e s y de todas vuestras d i v i -
n idad esf 
— ¡ Q u é lengua e s t á s hab lando! E v i -
dentemente me acuerdo de L i g i a . 
— Soy su promet ido. 
- i Q u é l 
— Pero V i n i c i o s a l t ó de la s i l l a , l l a -
mando á su intendente. 
— H a z en t r a r a q u í á todos los esola-
v o s . . . . á todos, sin e x c e p c i ó n . 
— ¿ K r e s eu p r o m e t i d o í — r e p i t i ó Pe-
t ron io . 
Y antes que h n b i e r » vue l to de su 
Horpreaa, el enorme a t r io hormigueaba 
de esclavos. 
V i n i c i o se v o l v i ó hacia DumaF, el l i -
ber to; 
—Aque l lo s que hayan servido en 
m i casa duran te veinte a ñ o s , i r á n ma-
Qana á casa del pre tor , donde se les 
a c o r d a r á l a l i b e r t a d . Loe otros r ec ib í 
r á n cada uno trea piezas de oro y do-
ble r a c i ó n duran te noa semana. Que 
se exp ida la orden á los e r g á s t u l e s de 
p rov inc ia de l evan ta r loe arrestos, de 
desencadenar á los prisioneros y de 
a l imentar los convenientemente . Hoy 
es o n d í a dichoso para raí y quiero quo 
la a l e g r í a re ine en m i caes. 
Los eaolavoa permanecieron QQ mo-
mento silenciosos, como si no creyesen 
en sus o í d o s , d e s p u é s todas las manos 
as alearon á un t iempo y todas las b o -
CBS exc lamaron: 
— ¡ A b a a abaa! jSenor? ¡ A h a a ! 
V i n i c i o los d e s p i d i ó con on signo, y 
a ú n cuando tuviesen deseos de arrojar-
se á sus p i é s , sa l ieron a toda p r i s a , 
l lenando la casa de a l e g r í a , desde el 
subsuelo al tejado. 
— M a ñ a n a les r e u n i r é en el j a r d í n , — 
di jo V i n i c i o — y les o r d e n a r é que t r a -
cen en el suelo los signos que qu ie ran . 
Los que dibujen un pescado, s e r á n de 
c larados l ib res en honor á L i g i a . 
Pero Pe t ron io , que no se e x t r a ñ a b a 
l a rgo t i empo de nada , h a b í a recobrado 
ya su sangre fr ía . 
— j ü n pescado! j A h l Y a me 
acuerdo de lo que d e c í a U b i l ó o ; es el 
s igno de los cr is t ianos. 
Y d e s p u é s aDad ió , t endiendo la ma-
no á V i n i c i o : 
— L a d icha e s t á siempre donde uno 
la v é , 
¡ Q u e F l o r a d u r a n t e innumerab les 
a ñ o s a l fombre t u eaminol Te deseo to 
do cuanto puedas desear t ú , 
—Te doy las gracias C r e í que 
ibas á cenaurarme, y , c r é e m e , hubieras 
perd ido el t i e m p o . 
—iOeneora r t e l E n modo alguno. A l 
cont ra r io , declaro que baces b ien . 
— ¡ A b , v e l e t a l — r e p l i c ó V i n i c i o . 
— ¿ H a s o lv idado , pues, lo que me d i -
j i s t e al salir de casa de A n l o f 





I d . barr i les . . . 
Id . Isilos 
I ' H C I O S V A R I O S 
b u l t o s 
SPONJAS. l í O S . I 
1ÜKAS VEJRTA-
LES, l a r d o s . . . 
FRUTAS, b a r r i l e s 
Id . h u a c a l e s . . 
Id . cajas 
GLICERINA t a m -
bores 
GUANA, p a c a s . . . 
H EX RQU EN p a c a s 
B u ESOS, s a c o s . . . 
LEÜUAJRRES y 
viandas barriles 
Id . huacales... 
Id . cajas 
Id . canastas... 
Id sacos 
LEVADURA cajas. 





Cedro tozas. . . 
Yaya, varas... 





MJKL DK AUEJAS 
tercerolas 




P R O V I S I O N E S b u l -
toa 
RON pipas y b o c o -
yes 
Id . cajas 
I d . bárreles . 




I d . libras 
TABACO. 
Kama, tercios.. 
Id . pacas barri-
lus v cajas 
Id . Torcido, mi 
llares , . . 
Id . Cigarros, mi 
l l a r e s de ca j i l l a s 
Id . Picadura... 
k i logramos . . . . 
Id . paquetes... 
Id . c j i j a s 
T O R X D C I A S 
YAGUA y i t ü i j a -



































































P a r a los n iños pobres 
Supl ico á las p e r í o n a a generosas y 
car i t a t ivas r e m i t a n a l Dispensa r i a 
<kLa O a r i d a d " a lguna leche condensa-
da, arroz ó har ina de m a í z , pa ra nneea 
tros niño'S pobres. Dios se 1Q p a g a r á 
y los n i ü o s ee lo a g r a d e c e r á n . 
M . D E L F Í N . 
Agna vegetal de A K K O Y O , premiada en varia* 
EspoticioDM cieutffica» con medalla de oro y pla-
to. La mejor de todas las conocidas basta el día 
pura r ttablecer progresivaaienta á loa cabellos 
blancos á sn primitivo color. No mancha la piel n i 
¡a rop«. Se < x jeude en todas las perfumerías, sede-
rías y boticas de la Babauav provincias. Depósito 
general (Juliano 85, tedetía El Encanto. L i co-
rrespondtocia f los pedidos diríjanse al A gante ex-
cloi'ivo Edoardo J.mennx, San Miguel 60, barbería 
La Sociedad. 7154 30-13 N 
A 
121 ciento de car tuchos, superior c a l i 
bre de 12 y 1G con sus tacos, $ 1. 
El I d . de i d . i d . i d . 12 y 10, cargados, 
S3.50. 
E l i d . de i d . i d . i d . 12 y 10 i d . p ó l v o -
ra b lanca , $4.25. 
(Jintoronea y car tucheras desde n a 
peso. 
E n el an t iguo es tablecimiento E l Mo-
derno Cnbnno, Obispo 51 , Habanac 
Botas de cn^ro americanas, va r ios ta-
m a ñ o s , á S1O.0Ü. 
7263 a4 19 d26 18 N 
H E L A D O S D E P A R I S 
Y R E S T A U R A N T 
DHL 
H O T E L T E L E G R A F O 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 
p a r a boy 
Mantecado 
Vainilla 
F r e í a 





Quesitos helados — 
K.xtrafjuines -
Naranja Glacé 




Verano de limón. — — • 
Ponche á ia Romana • 
E s p e c i a l i d a d e n í i a m b r e s , m a r i s -
cos 7 c e n a s , 
Cía 15íl 28 9d 
Querido, en Roma todo cambia. L o s 
maridos cambian de mojeres, las mu-
jeres de maridos ¿por q u é no h a -
bía de cambiar yo d e o p i n i ó n T Por poco 
estovo que N e r ó n no casara con A c t e a , 
á l a cual le forjó nn or igen real . 4Y 
q o é t Qae babiera tenido una honrada 
mujer, y nosotros una honrada A u g u s -
ta. ¡ P o r Proteo y sus sumergidas sole-
dadetl C a m b i a r é de o p i n i ó n cuantas 
veces lo crea conveniente y c ó m o d o . 
En cuanto á L i g i a , eu or igen real es 
m á s verdadero que la h is tor ia de loa 
antepasados t royanos de Ac tea . Pero 
tú , en A n c i o , ten cuidado con Popeat 
pues es vengat iva . 
— N o pienso en eso N i un solo 
cabello c a e r á de mi cabeza en A n c i o . 
— S i crees sorprenderme una s e g ú n 
da vee, te equivocas pero ¿d 
d ó n d e te viene esa segur idad! 
— E l A p ó s t o l Pedro me lo ha d i c h í 
— ¡Ab! ¡ E s el A p ó s t o l Pedro quien 
te lo na dicho? Cont ra eso uo hay ar-
gumento . Me p e r m i t i r á s s in embargo 
que tome algunas precauciones, para 
el caso que el A p ó s t o l Pedro se mueS' 
t re mal profeta, pues s i por casua l idad 
el A p ó s t o l se equivocase, p e r d e r í a t a 
confianza, que seguramente podra, en 
el porveni r , ser ú t i l al A p ó s t o l Pedro . 
H a z lo que quieras , pero yo tengo 
confianza en él , y si te imaginas desa-
n imarme r e p i t i é n d o m e i r ó n i c a m e n t e sa 
nombre, te equivocas. 
— Entonces 00a p regun ta : ¿eces y * 
c r i sUano l 
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VIDA HABANERA 
AYER. 
Antea qoe ñ a d í , 1» fiesta de aooohe 
en el Casino E s p a ñ o l . 
Breve, eeleota y animada. 
E m p e z ó á las ocbo y ya á l a u n a ha-
b la te rminado. 
ü n discurso, ona poepía, varios n á -
meros de canto y otros varios de mu-
eioa, ocmponian el programa de la ve-
lada qne l l evó a los e s p l é n d i d o s salo-
nes del Casino nna c o ü c u r r e Q c i a no-
merosa y b r i l l a n t e . 
El dincnrso fnó prononciado por on 
orador j oven , modesto y de grandes 
m é r i t o s , como ea don Mar iano A r a m -
boro y Machado, coyas v ic tor ias de la 
p loma y de la palabra lo ponen boy 
á la cabeza de nuestra j o v e n t o d qae 
vale y b r i l l a . 
P r o p ó n e a e el DIARIO inser tar en sos 
colcmnae di .IÍMCUIBC ¿ '\ s e ñ o r Arara-
boro y no debo detenerme en elogios 
qne ya cada lector, por propia oaeuta, 
t e n d r á opor tun idad de hacer. 
Me l i m i t o , pues, á decir que faó noa 
o r a c i ó n que, por lo oouceptoosa, opor-
tuna y elegante, v a l i ó aplausos tan 
nu t r idos como entusiastas a l i l u s t r ado 
conferencista y l i t e r a to qae o c u p ó ano-
che la t r i b u n a del m á s e n t i g o o y m á s 
caracterizado de nuestros centros es-
pafloles. 
N ú m e r o s boni tos , selectos é intere-
santes se sucedieron d e s p u é s en todo 
el resto de la velada. 
Impos ib le , por las excesivas propor-
ciones que d a r í a á esta c r ó n i c a , uoa 
r e s e ñ a miDocioea del concierto. 
D e s t a c a r é lo m á s e a l i e o t e . 
U a o í a anoche su a p a r i c i ó n ante esta 
sociedad un p ianis ta que procede de 
una prest igiosa fami l ia de a i l i s tas . 
M e refiero á don Fernando Oarni -
cer. 
E l Sr. Oarnicer es nieto del famoso 
profesor e s p a ñ o l don R a m ó n Oarnicer , 
el í n t i m o de Kcss io i , para qu ien com-
puso, por BU encargo, la s i n f o n í a de 
E l Horhero de Sevilla. 
G a n ó Oarnicer el premio de Roma 
en el Oonaervator io de M a d r i d y ha 
demostrado anoche, ante el numeroso 
concurso que se r e u n í a en el Casino, 
t an to en la expresada s i n f o n í a COJIO 
en una balada de O b o p í n , l a superio-
r i d a d de sus facultades. 
F u é a p l a u d i d í s i m o . 
M u y ap laud ida t a m b i é n la gnvsiosa 
é in te l igen te n i ñ a M a r g a r i t a Montero , 
L a l i n d í s i m a Margot, no obstante 
sus cortos a ñ o s , es una a r t i s t a en el 
piano. 
E j e c u t ó un A n d a n t e de S a l ó n sobre 
mot ivos de Luc ía con on gusto y sen-
t imien to a c a b a d í s i m o s . 
T a m b i é n en el piano, tocando dqs 
composiciones de Liszt , prodojo ano-
che completa a d m i r a c i ó n la s e ñ o r i t a 
Juana Val les . 
Es ta bel la y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a es 
nna aventajada y m e r i t í s i m a a lumna 
del Oonservator io de M ú s i c a y Decla-
m a c i ó n . 
U n a d i s c í p u l a de J o r d á , la s e ñ o r i t a 
Lore to Ohaple, f a é j o s t a m e n t e celebra-
da al cantar el á r i a del p r imer acto de 
Cava l l e r í a R i i s í i cana , 
Orgul loso v e í a m o s á J o r d á , el nota-
b le d i rec tor del A t e n e o de su nombre, 
a l contemplar el t r iunfo de la qne es 
una de eos d i s c í p n l a s predi lectas . 
Dos n ú m e r o s tenia en el p rograma 
Glemencia G o n z á l e z M o r é , la b i ja de 
M i g u e l , nues t ro caro Músico Viejo, que 
d i r i g i ó anoche con sa m a e s t r í a habi -
t u a l é l sexteto de profesores que acom-
p a ñ ó casi todas las piezas de canto. 
Uno de esos LÚcneros era el doo de 
Ccral ler ia . 
L o c a n t ó la g e n t i l y c e l e b r a d í s i m a 
Clemencia con eu profesor, el d i s t in -
gu ido y s iempre elogiado tenor don 
A n g e l Massanet. 
O a n t ó a d e m á s Clemencia noa ro-
manza de Roasini con suma grac ia y 
delicadeza. 
Y l lego ahora á uno de loa clou* de 
l a velada: el p re ludio de la c é l e b r e 
Cava l l e r í a de Mascagni , ejecutado por 
n n terceto de mandol ina , b a n d u r r i a y 
piano por las s e ñ o r i t a s A l t u z a r r a , La-
r r o o s e y el maestro C h a ñ é , el popular 
C h a ñ é , cuyo concuivo no era posible 
que faltase en la fiesla de anoche. 
Angeles D u r i o d e l e i t ó á la concu-
r renc ia rec i tando los versos de V i t a l 
A z a Repasando el ¡ apel. 
Es tovo g r a c i o s í s i m a , 
Y he a q u í , en r á p i d a s í n t e s i s , la her-
mosa é ino lv idab le velada que t uvo su 
mejor e p í l o g o en on baile a n i m a d í -
simo. 
Del é x i t o de la fiesta debe sentirse 
p r inc ipa lmen te satisfecho el Sr. A q u i -
l ino O r d ó ñ e z , presidente de la S e c c i ó n 
de I n s t r u c c i ó n del Casino E f p a ñ n l , á 
qu ien se debe, en parte no p e q u e ñ a , el 
acierto y gusto en la e lección del pro-
grama. 
O t r a fiesta a r t í s t i c a muy selecta se 
c e l e b r ó ayer. 
Me refiero á la tercera s e s ión de los 
Conciertos Populares. 
L a concurrencia ha superado, por su 
n ú m e r o y d i s t i n c i ó n , á la de los dos 
anteriores conciertos. 
El c/oiz de la ta rde—ya que no hay 
fiesta í i n c lou—fné la s i n f o n í a de 
Lohengrin por todos los profesores de 
esta b r i l l an te a g r u p a c i ó n mna'cal . 
A p l a u d i d í s i m o ! 
E n la cuar ta s e s ión del p r ó x i m o do-
mingo c o n s u m i r á on tu rno en el pro-
grama el laureado concert is ta matan-
cero Sr. Juan Tor roe l l a , á quien el pú-
blico espera con entusiasmo. 
E l v io l in i s t a Sr. Tor roe l la t o c a r á nna 
gran f a n t a s í a con a c o m p a ñ a m i e n t o del 
qu in te to de cuerda y piano. 
L a d i r ec t iva de la sociedad en so úl-
t i m a j o a t a n o m b r ó "Pres idente de ho 
ñ o r ' ' al reputado maestro Sr. Modesto 
J u l i á n y "socios de honor" al maestro 
Sr. A n t o n i o Ropniok y al profesor y 
c r í t i c o Sr. Serado R a m í r e z , 
E l concierto del domigo s e r á un a c ó n 
t e c í m i e n t o a r t í s t i c o , 
ENRIQUE FONTANILLS. 
PUBLICACIONES 
Hemos rec ib ido un fol leto t i t u l a d o : 
" H i g i e n e p ú b l i c a , — A ' g u n a s consi 
deraciones re la t ivas á la c iudad de la 
Habana por el doctor Vicen te de la 
G u a r d i a . " 
E n esta o b r i t a recopi la so i l u s t r ado 
autor , de tan reconocida competencia 
en e s t a d í s t i c a sani tar ia ,^ nn notable 
t rabajo publ icado en la Revista de Me-
dic ina tropical acerca de la mor t a l i dad 
general y de fiebre amar i l l a ocu r r ida 
en esta p o b l a c i ó n en los ú l t i m o s a ñ o s y 
se hacen muy oportunas y oientifioas 
consideraciones acerca de las obras de 
b i g i e n i z a c i ó o proyectadas que debie-
r an tenerse en cuenta antes de comen-
zar los t rabajos . 
L lamamos la a t e n c i ó n de las au to r i -
dades y del p ú b l i c o en general acerca 
de la l ec to ra de este fol leto, r i co en 
datos y observaciones de i n t e r é s colec-
t i v o y de t an ta mayor impor t anc i a 
cuanto mayor ea el c r é d i t o de que dis-
f ro ta el s e ñ o r la Gua rd i a , uno de los 
hombres de ciencia m á s s ó l i d a y m á s 
modestos á la vez, de la ac tua l gene 
r a c i ó n . 
LAS CARRERAS 
CUBA JOCKEY CLUB 
Se ha cambiado el nombre de B a r a n a 
Jockey Club p o r e f d e (Juba Jockey Clvb. 
Mas ampl io y mas expresivo. 
L a pr imera carrera , como ya hemos 
anunciado, se e f e c t u a r á el p r ó x i m o 
domingo en el h i p ó d r o m o de Buena 
V i s t a , a d m i t i é n d o s e inscripciones de 
caballos hasta el viernes, á las dos de 
la tarde, en Prado 88—altos—, en el 
establo de Co lón numero 1 y en U b i s 
po r>«; —bajos. 
Se c o r r e r á n seis lances con los pre 
mios siguientes: 
1" carrera para soldados americanos, 
| 2 5 . $15 y § 1 0 , al Io. T y 3* 
2! carrera para goardias rura les , 
$25, #15 y f l O . ai id i d . 
3! carrera para caballos cr io l los y 
mejicanos, $40, í l ü y .f 10, al i d . i d . 
4" carrera para caballos qne no sean 
p o r a sangre, !?40. $15 y 5^10, al i d , i d , 
5! carrera abier ta á loda olaae de 
c a b i l l o s $150, $50 y «¡20, al i d . i d . 
f'* carrera i d . i d , i d , para genthmen 
n d c s (caballeros) oon dos finos regalos 
para las madrinas . 
Los s e ñ o r e s oficiales americanos y 
cubanos pueden tomar parte en los 
cuat ro ú l t i m o s lanceu. 
E n el h i p ó d r o m o h a l l a r á n trajes de 
jochry loa s e ñ o r e s que no loa tengan. 
Lus tarjetones rojos para la en t r ada 
de carruajes y ginetes, se h a l l a r á n á 
la venta en el establo de ü o l ó n n ú me 
ro 1 y en las v idr ie raa del cafó " I n g l a -
t e r r a " y " D e l m ó n i c o . " 
E l d í a de las carreras, á la nna de 
la tarde, s a l d r á n de la acera del Loo 
vre varios carruajes sin techo, t i r a d o s 
por cuatro caballos elegantemente en-
jaezados, cuyos cochea, para 14 perso 
ñ a s cada uno, a d m i t i r á n pasaje de i da 
y voe l t a por m u y poco precio. Estos 
ban sido preparados para qne puedan 
ser ocopados por s e ñ o r i t a s y caballe-
ros. 
Laa carreras c o m e n z a r á n á las dos 
en ponto . 
B A S E - B A L L , 
PREMIO DE L l U S A CUBANA 
Excrao rd ina r i a fué la oonourreuoi a 
que a s i s t i ó ayer á loa terrenos de Car-
los 111 á presenoeociar el p r i m e r 
match de la serie decis iva en t re los 
c lubs Babona y San Francisco, en 
obc ióu al premio de la L i g a Cubana . 
E l match fué bastante bueno y e s tuvo 
interesante basta el ú l t i m o m o m e n t o 
en que un error de B . G o n z á l e z , h izo 
que el San ÍVOMCÍÍCO anotara la ca r r e ra 
que le c o n c e d i ó la v i c t o r i a del d í a , y 
por lo t an to colocarse eo excelente po-
s i c ión para obtener el t i t u l o de Cham-
p i o n . 
Buenas y muy ap laudidas j ugadas 
se real izaron du ran t e el match, oua de 
Hla8, en la segunda en t rada en qne 
AroaSo a t r a p ó una fuer te l i nea de 
Rogelio V a l d é s , y que á no haber s ido 
asi, este ú l t i m o hubiera ano tado n n 
three base hits. 
O t r a excelente j u g a d a fué efectuada 
en la C* en t rada en que el San F r o n -
cisco, teniendo dos hombres en base, 
Snvei ro en 2". y Fontanala en 1*, b a t e ó 
O-ibriua'' una lin*1» ent re el M y centre 
m a l n ú m e r o 
en una mesa donde no hay comida más que para doce. Y a 
propósito de mesas de comedor, últimamente se han vendido 
mnchas, de esas de extensión, que indica que el país vá pros-
perando algo. Tenemos todavía algQfia* en existencia,, fuertes, 
bien acabadas y baratas. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S ( A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Cbrapía 55 y 57, esquina á Ccmpostcli. Edificio V 1 E T A 
T I " ' E F O N O JWXJM. 1 X 7 
yíf íá , que cor r i e ron V . G o n z á l e z y A r -
c a ñ o , y a l c a n z ó l o é a t e ú l t i m o , pero 
dando la bola uu bote, v o l v i ó & sa l i r 
d é l a s manoa del p 'ayer , l a que h izo 
creer á S i lve r io que la mofaba, por cu-
yo m o t i v o emprende la car re ra á 
3A baae, pero en eaos inatantes A r c a n o 
ae apodera nuevamente de la bola 
y la lanza ó 21 baae, con lo que real iza 
an boni to double p loy a u x i l i a d o por 
P a d r ó n . 
T a m b i é n el le t-f ield del San Fran-
cisco F . M o r á o , coj ió o t r a fenomenal 
l inea de Arcano en la 9? ent rada , que 
de no real izar t an bon i t a y e s p l é n d i d a 
j ugada , el c lub rojo anotara en au 
score dos carreras m á s y q u i z á s la v i c -
t o r i a . 
P a d r ó n L . , t a m b i é n fué muy aplau-
dido en la 31 ent rada , en que teniendo 
los / r a M c t í c a n o í t res hombres en baae, 
p a r ó una l inea de Rosado, oon lo que 
e v i t ó que el San Franciscosxxmbtb m á s 
oarreras en su a n o t a c i ó n por en t radas . 
hospitchers Rosado y P a d r ó n , es tu-
v ie ron bastante efect ivo y los catohers 
S i lve i ro y Oa lzad i l l a , real izaron en 
m á s de una vez muy br i l l an tes j ogadas 
en sua t i radaa á las bases. 
E l M u l a t ó n no me hizo quedar mal , 
pues aunque por dos veoea s a l i ó struok 
outs, á la tercera vez que fué a l bat se 
d e s p r e n d i ó con un three base hits, qu6 
por nada le haoe c u m p l i r la pa labra 
de pasar la bodega L a Campa, T a m -
b ién ae debe á él la v i c t o r i a de su c l u b , 
pues debido a l fuerte ro l ing qne b a t e ó 
en la ú l t i m a en t rada , qne hizo 
cometer el e r ror á B , G o n z á l e z , 
d ió la carrera dec is iva al S m F r a n 
cisco, 
Los Umpi re s s e ñ o r e s ü l t r e r a s y 
Cachorro , e s tuv ie ron acertados en sus 
desioionea. 
E n resumen: e l j u e j o de ayer fué 
bueno, no decayendo el i n t e r é s del 
mismo hasta el ú l t i m o momento, lo que 
d i ó logar qne la e x p e c t a c i ó n entre el 
p ú b l i c o foera sensacionaly nadie aban-
donara su puesto basta ver real izado el 
ú l t i m o outs. 
Reciban ambos c lubs mi enhorabue-
na por lo bien que j a g i r o a y por la 
manera con que defendieron su e n s e ñ a , 
pues lo h ic ieron con entereza y amor 
propio, cosa que hacia t iempo no ve ía -
mos en los matohs. 
¡3^ los rojos perd ie ron ayer, no por 
eaode jode concebir l a eaperauzade 
que el domingo alcancen la v i c to r i a , y 
al f inal el Champion. 
B e aquf ahora el score del jneg^ : 
¡ ¡ « t u i n a B . B . C, 
Arraño. If , . . 
K. Cal/ndll l» c 
L. I ' ad i^o p , 
V. Gi'Dzfilez cf 
E. AriHty S' B 
\T. F a d r í n 2» b . . 
B. González ss 
.J. Captañer I * B . . 
J. Herufiudez r f . . . , 
Totales 3J 5 7 2ü 1 1 7 2 
03 
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ÍS ' ^ Í F r a n c i s c o B B . C . 
.IT GA DORES, 
Mor:1n 3" b 
Cabaons 2a b. . 
Henavidea rf. . . 
Rosado p , 
Moráa If 
Valdéa ss 
Mi Marlinez c f . . . . 
P. Silveiro c 
E. Footonalls 1" L>. 
PQ 
Totales 37 ü 0 27 15 3 2 
ANOTACIÓN POB ENTRADAS 
Babona 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 = 5 
San Francisco. 0 -0 -2 -0 -0 2 -1 -0 . \ = 6 
SPMABIO 
Enrncflrnns. Sau Praocisco 1, por Be-
navides. 
Threehases hits: BtíbAtiB \t L . Padrón; 
San Fraocipco 1, por Martínez. 
Double ploy: ¿Jan Fraocieco í, por Ro-
sado, Cabanas y Fontanalls; Habana I , 
p i r Areauo y M.PadrOo. 
Called bnlls: Por Rosado 4, á V. GonsA-
lez 2, M. Padrón, y Uernádez; por L. Pa-
drón ^. . i C.M' rán 2 y Rosado 2, 
Struck outs: Por Rosado 4, á Calf adílla, 
Aristy y Castañer 2; por L. Padrón 4, . i 
F, Moran, Martínez 2, y Fontaoalls, 
Dead balls: Por Rosado 1, á B. Gonzá-
lez, 
Time: 2 horas. 
ü»ipires: C.reras y Cachurro. 
NOTA. —El Uabana anota solamento 20 
buenas jugadas, por babor hecbo el San 
Francisco la carrera qae lo dió la victoria, 
antes de realizarse el tercer outs. 
E L CHAMPION ÉN BAT 
A y e r antes de empezar el d e a a f í o , le 
foé entregado a l j o v e n BvSteban Pra t s , 
por los s e ñ o r e s que componen la " L i 
ga Cubana'*, el , ' b a t " que como pre 
m i ó r e g a l ó el a r r enda t a r io de loa terre-
nos nuestro amigo Bogenio J i m é n e z , 
" a l "player*1 que ocupara el p r imer 
puesto en el " b a t t i n g average. 
El noroeroao pftblico a c l a m ó ento 
aiaemadocon bor ras y aplanaos al jo-
ven Pra t s , en los momautoa qne con 
el n m í o r m e de ea o lab , se p r e s e n t ó en 
loa terrenoa á rec ib i r el premio de su 
labor en el presente Championthip. 
PARA E L DOMINGO 
E l Sr. J i m é n e z , nos rnega hagamos 
p ú b l i c o qne toda peraona qne necesite 
palcos ó aaientoa de preferencia p a r a 
el match del domiogo , loa pidan oon 
trea diaa de a n t i c i p a c i ó n « n an domi-
c i l io oaile de M a u n q n e n" 103. 
Qoeda complacido, 
MENDOZA 
CRONICA DE POLICIA 
E L C R I M E N D E R E G L A 
VISITA DE INSPECCION 
E N L I B E R T A D 
En la mañaDa de ayer se coostítuyó ol 
juzgado eepecial que entiende en la cauea 
por asesinato de Beoitóo Meoéodez y BU 
flf-pendiente Benitio, en la casa calle de 
Paeciólo oúmerc 9, ea Kegla, lugar en que 
•>e cometió el crtmeo, coo olijuto j e llevar á 
oabü ana diiigeaci* de ioipsofitób COÜ mo-
tivo do laa llaves que le fueron ocupadas & 
tres de los doleoidoa en Guaaajay. 
Según nuestros informes esta visita no ha 
dado resultado favorable para el proceso. 
El sobado después de haber prestado de-
claración fué puesto en libertad D. Celesti-
no Fuentas Pórez, que había sido detenido 
por mandamiento judicial . 
L A PRISION DE 
MR. GAÜDIE-PELLON 
Ampliando las noticias que publicamos 
en nuestra edición de la tarde del sábado, 
referente á la prisión efectuada en Méjico 
de Mr. Gaudie-Pellón, que se titulaba co-
rresponsal en América de importantes pe 
riódícos de Europa, y qae fué espulsado de 
la Habana Á virtud de los informes que 
sobre su conducta adquirió la policía se-
creta, bajo las instrucciones de su jofe señor 
Jerez Varona, podemos agregar, que Mr. 
Gaudie-Pellón ó por otros nombres Mauro 
Victtorea Dirizia ó Juan Vives, pues de 
las trea maneras se le conoce, llegó á la 
Habana, asumiéndose la representación de 
los periódicos "Le Courrier de Syrie," de 
Bayreuth; "Po l i t í ck , " Copenhague; " I I 
Corriere della Sera." Milán; " L a Gazette 
de Géneve ," Ginebra: "Le Journal," de 
París; "Tbe Ha/aua Financier," Ha-
bana. 
Este snjoto hizo tan grande ostentación, 
que la policía Secreta, hubo de tijarso en 
él, tanto más, cuanto que á poco do su arri-
bo dirigió una fina misiva al supervisor de 
policía Major Caziarc, ofreciéndole 8U9 
servicios como ex-agente de la policía e3P0-
cial barcelonesa contra el anarquismo. 
Esta carta dió lugar ¡1 que visitara e' 
Burean de Detectives, del cual sustraj0 
varios pliegos de papel y sobres, t imbra" 
dos y sellados con el de esa oficina; cosa 
que se descubrió por habar escrito á Mr 
Kubons, pidiéndole lo recomendara al Ma-
jor Caziarc. 
Se le arrestó, y confesó habar sustraído 
el papel, y lo cual seguramente dió lugar á 
la orden de espulsión de esu Isla, dirigién-
dose a Méjico donde acaba de ser preso por 
acusársele de ser el autor do un importan-
te robo de dinero y prendas de oro y br i -
llantes. 
De los antecedentes quo hamos publicado 
de Mauro V. Dirizia, se dedujo por la po-
licía Secreta, de que dicho individuo era 
un aventurero que venía oxplotanto SUJ 
conocimientos en Cuba, por medio de la 
estafa, invocando sus servicios á la causa 
cubana, y tratar de estafar a conocidas per-
sonas de esta ciudad, pero sus propósitos 
se vieron defraudados, por el buen servicio 
prestado por los agentes del señor Jerez 
Varona, uno de loa cuales llegó A entablar 
tal intimidad con Dirizia, que éste tomán-
dolo por o t r j aventurero le confió muchos 
de sus planes. 
Cuando Gaudie-Pellón , salía de la Ha-
bana para Méjico, el señor Je réz , jefe de 
la Secreta, envió todos sus datos al jefe de 
la policía mejicana señor Villegas, orevi-
niéodole acerca del huésped que iba á re-
cinír. 
Los trabajes de investigación de la Se-
creta on este caso fueron muy buenos. Pue-
de decirse que es admirable el estado en 
que se encuentra la Secretaria del Cuerpo, 
encomendada al señor Puri y sobre todo 
el nuevo giro quo ha tomado la Sección 
Secrela de Policía, desde qne se encuentra 
á su f'ento el señor Jeréz Varona, á quien 
felicitamos por este buen servicio. 
UN LADRON AGRESIVO 
El sábado último el teniente do policía 
de la ó" Estación señor Sainz de la Peña, 
puso en conocimiento del señor Juez do 
guardia, haberse constituido en los bajos de 
la casa calle de Manrique niím l , por no-
ticias que tuvo de haberse efectuado en 
dicha casa un robo de consideración. 
De los informes adquiridos por el señor 
Sainz de la Peña, aparece que en dicha 
casa resido don Ramón Laforcade, y que 
mientras óste caballerosa encontraba au^ 
senté de su domicilio, su esposa doña Car-
men Carballo, luóá los altos, donde reside 
una hermana, donde estuvo de visita por 
algún tiempo, y al bajar á sus habitaciones 
para recojerse, encontró la puerta do la 
calle abierta y en medio de la sala á un 
hombre vestido de negro, quien al verla se 
le fué encima, y pegándole una bofetada, 
salió corriendo para la calle. 
La señora Laforcade, no se dió cuenta 
de la brusca acometida de dicho individuo 
por cuyo motivo no pudo pedir auxilio en 
loa primeros momentos. 
En un registro practicado en la casa, so 
observó que dicho individuo se llevó do un 
escaparate 14 centenes, 4 i pesos plata 
española, un reloj de oro, un alfiler de cor-
bata de hombre, y un revolver, dos cajas 
con pomos de esencia y una de polvos. 
Eu el esclarecimiento de este escandaloso 
hecho la policía ha tomado gran i n t e r é s por 
lo que se espera q le de un momento á otro 
pueda ser capturado el ladrón. 
AGRESION Y HERIDAS 
DPS vigilantes presentaron en la cuarta 
estación do policía á loa blancos Francisco 
Vargas, JDSÓ Fernández Muñoz y Felicia 
Lara Hernández, vecino todos ellos de Egi-
do nrtraeros 24 y 20. después de haber sido 
curados en la casa de socorro del primer 
distrito de heridas y contusiones de pro-
nóstico leve. 
Refiere la Felicia que bailándose recogi-
da en su habitación ea compañía de Her-
n á n l e z s e presentó allí el Vargas, quien 
armado de un cuchillo de grao t a m a ñ o 
agredió á ambos por negarse la lesionada á 
seguir viviendo con él 
El Vargas se declara autor de las lesio-
nes causadas á la Lara y Fernández, y 
as regó que las heridas que presenta él se 
las causó la Lara. 
El encargado de la casa don Vicente Pé -
rez ocupó el cuchillo de que hizo uso Var-
gas y lo entregó á la policía. 
De este hecho se levantó el correspon-
diente atestado y se dió cuenta al juzgado 
correccional del primer distrito, á c u y a dis-
posición ingresó eu el vivac el ya citado 
Valgas. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al transitar en la mañana de ayer por la 
calzada de Sao Lázaro el carro de la Am-
bulancia número destinada al servicio 
de policía, loé alcanzada y volcada por la 
máquina número \0 de la linea del Vedado. 
De resultas de o.-le hecho, sufrió contu-
siones leves el vigilante de policía Emete-
no flerrera. y la ambulancia sufrió peque-
ñas averias. 
El maquinista señor Cano Valdés fué de-
tenido, pero quedó en libertad á los pocos 
momentos por baber prestado fianza de 25 
pesos para responder á eu comparendo ante 
el señor juez correccional del primer dis-
trito, á quien se dió cuenta de lo ocurrido. 
POR ESCANDALO Y FALTAS 
A LA POLICIA 
Según el parte de policía de la 5* Esta-
ción, el blanco Arturo Fernández Valdés 
(a) " E l Reglanito," fué detenido en los 
portales del hotel Pasajes, por que al tra-
tar el vigilante núm. 841 de detener á la 
meretriz" Victoria Fernández, que estaba 
promoviendo escándalo, se le ava lanzó en-
cima arrancándole la chapa de policía é 
infiriéndole ofensas graves. 
El "Reglanito" a' encontrarse en la Es-
tación de policía, Insultó nuevamente al 
vigilante referido y al teniente señor Re-
gueira, por lo que hubo necesidad de espo-
sarlo, á virtud de PU actitud agresiva. 
Tanto el "Reglanito" como 1» meretriz 
Victoria Fercí ícdez, fueron remitidos al 
Vivac para EU presentación en el Juzgado 
Correccional. 
ESTAFA 
On Individuo desconocido se preeontó en 
la tabrija do Tabacos " L a Soíia" calle de 
la Estrella núm.'JG, encargándole al dueño 
de la misrai don Manual Fe rnández , que 
le mandase á la fonda calzada del Monte 
esquina á Suárez 575 tabacos de diferentes 
vitolas, donde lo abonaría su importe. 
El señor Fernández m a n i ó los tabacos 
con uu dependiente, pero á mitad del cami 
no se le presentó dicho individuo, que le 
ordenó le entregara los tabicos y que vol-
viera á la fábrica por un millar de con-
chas. 
El dependiente entregó los tabacos, pero 
al volver con ol nuevo pedido so encont ró 
con que el comorador había desaparecido. 
La policía procura la captura del indi -
viduo en cuestión cu>a3 señas y generales 
ha logrado Inquirir. 
E N E L MERCADO DE TACON 
El vigilante 2)7 de la 4* Estación, de tu-
vo al menor Ismael Rivas, de H años y do-
miciliado on Manrique 162, por haber hur-
tado un par de zapatos on la peletería de 
don Ramón García, establecida eu el Mor-
cado de T a c ó n . 
A l ser detenido dicho menorse le ocupa-
ron además oe loa zapatos ya mencionados, 
seis pares de medias y uua corbata, cuya 
procedencia no pudo justificar, por cuyo 
motivo fué puesto á disposiciój del juzgado 
Correccional del segundo d i s t r i to . 
JJEGO PROHIBIDO 
El sargento Miguel Zanós, detuvo ayer 
tarde á siete individuos blancos que esta-
ban jugando al prohibido del monte en el 
caló situado en á a o Rafael esqu na á Solo 
dad. 
Taambion los vi.Tjlantes 123 y 332, detu-
vieron en una habitación interior de la ca-
sa n? 15 de la calle del Príncipe, á tres in -
dividuos blancos y un moreno, que estaban 
jugando á las siete y media, ocupándole los 
naipes y niñero. 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche á las nueve ocurrió una alarma 
de incendio en la casa n? 117 de la calla 
de Compostela, residencia de don Benito 
Rodríguez, á causa de haberse inflamado 
casualmauto una lámpara de petróleo, sin 
que por fortuna, causira daño alguno-
A esta alarma acudió el material de los 
bombaros Municipales, sin haber tenido 
necesidad do funcionar. 
REGISTROS 
Con motivo del robo de prendas efectua-
do el día 4 del actual á don Julio Sánchez , 
vecino de la calle del Paseo número ü, el 
teniente de policía de la quinta estación 
señor Guerrero, cumpliendo mandamiento 
del señor juez de guardia, pract icó registros 
en el solar calle de San Miguel número 203, 
residencia de doña Carmen Esmirt, y en la 
casa do compra y venta de don Kairoundo 
Boamante, sin que ninguno de ello diera el 
resultado qne esperaba. 
E N .EL VEDADO 
Por el doctor Miguel, módico municipal 
del Vedado, fué asistido el blanco Rafael 
García , de una herida menos grave «n la 
cabeza que le causó un pardo conocido por 
Alberto el "Chino," que lo pegó con el bas-
tón del sereno particular José Iglesias, á 
quien se lo a r reba tó de la mano. 
El "Chino" logró fugarse. 
DETENIDO 
Por la policía del Vedado fué detenido el 
blanco Pablo Aguirroy Aguirre, vecino de 
San Miguel 171 y conductor dol coche de 
plaza que conducía a la meretriz Carmen 
Mora, residente en Sao Isidro número 37 y 
la cual fué asaltada en dicho coche, al 
transitar por la calzada de Medina, y de 
cuyo hecho se dió cuenta al juzgado del 
Oeste. 
Aguirre fué puesto á disposición del juz-
gado referido quo lo tenía reclamadoen cau-
sa quo so instruye por asalto y robo. 
E N E L CLUB ' CANTON" 
.El sargenteo de policía señor González 
aoompañado de trea vigilantes de la quinta 
estación do policía, sorprendió á varios 
asiáticos que en la tarde del sábado último 
estallan j ugando al prohibido, en el club 
" C a n t ó n " , calle de San Nicolás esquina al 
callojóa de General Casas. 
Loa detenidos en número de once fueron 
remitidos al Vivac á disposición dol juzgado 
correccional competente, 
DETENIDO POR HURTO 
El pardo Hilario Castillo, vecino del pue-
blo de Regla, fué detenido por el vigilante 
•i'JJ á patición de D. Dionisio Cifuaotes, do-
miciliado en Amargura número 9, quien le 
acusa de ser el autor del hurto de varias 
cajas efectuado en su domilio el día 4 del 
actual. . 
Castillo ingresó en el Vivac del primer 
distrito. 
G A C E T I L L A 
ESPERANZA PASTOR. — e l nom-
bre que llena boy ooa ac tua l i dad tea-
t r a l . 
Esperanza Pastor, la va l iosa y d í s -
ore t i s ima t i p l e , o a l i ñ e a t i v o s que le da 
Santi B a ñ e z y qne le cuadran perfecta-
mente, ofrece eeta noohe en func ión de 
grac ia . 
La j oven , airosa y ap laud ida a r t i s t a 
se d i r i ge al p ú b l i c o oon estas expresi-
vas frasee: 
" F n e r a yo i n g r a t a si hoy, d í a de mi 
beneficio y p r ó x i m a á i r m e de esta her-
mosa p o b l a c i ó n , no expresara mi gra-
t i t u d á este bondadoso é in te l igen te 
p ú b l i c o y á la prensa en general por 
los aploosos qne constantemente han 
quer ido dedicarme. 
Siempre, por muy lejos qne me en-
cuentre , r e c o r d a r é con o r g u l l o y car i -
Qo á los habi tantes de este bel lo p a í s 
que t an afectuosos ban sido conmigo, 
y d i r é con todo mi c o r a z ó n : ¡ Dtos ben-
diga á la Is la de OubaV' 
ifll p rograma no pnede estar mejor 
combinado. 
Se compone de las obras s i g n í e n t e s : 
E l s e f o J o a q u í n , el segando a j t o de 
L a cara de Dios, el estreno de E l ohi-
í / u i ü o — e n t r e m é s d é l o s hermanos Quin-
tero enyos ú n i c o s i n t é r p r e t e s son la 
beneficiada y el Sr. G a r r i d o — y L a Ma-
r u x i ñ a . 
A l b i s u e s t a r á boy de gala. 
j Y c ó m o no ha de ser asi t r a t á n d o -
«e de la func ión de graoia de en t ip ie 
m á s aplaudida? 
BRINDIS EN A L B I S U . — P o r eegonda 
vez, p r e s é n t a s e maQana en A l b i e o 
C laud io B r i n d i s de Salas. 
E l lanreado v i o l i n i s t a cubano de le i -
t a r á nuevamente al p á b l i o o e jecutan-
do las piezas s iguientes: 
( AidOt de V e r d i . A l a r d — D a n c l a . 
1° 
Polonesa n 0 l . Wieniawski. 
Las Brujas . Pagan iDi . 
( Rigoleito, de V e r d i . A l a r d . 
Esperamos qne, como plus, baga fi-
gura r B r i n d i s en eu concier to de roa-
Dana la bel la c o m p o s i c i ó n de Langer , 
La a'iuelita, que oon pr imoroso gasto 
e j e c u t ó , á la sord ina , l a noche de eo 
p r imera a p a r i c i ó n en A l b i s u . 
E n t r e eus maobas cualidades tiene 
B r i n d i s de Salas la de eer may com-
placiente. 
y complacidos oreemos que nos de -
j a r á tocando m a ñ a n a la p i«£a c i t a d a . 
C k b e M ú 
del Dí1. A y e r 
Es el mejor cosmética 
H a c e c r e c e r e l c a t e l l c 
D e s t r u y o la c a s p a , ^ 
Y con su uso ol caboMo 
eria vuelvo á t on ia r -i 
oa color primitivo ¡J 
El Vteor dol Ca»-eí^ 
del Dr. Ayer 03t5 
compuesto do los i C 
gredieutos raáa ss*. 
cogidos. Imp¡(]«< 
quo el cabel lo neí 
ponga claro, gris?, 
marchito ó rasposo^ 
conservando • p ¡ 
riqueza, exuberaa* 
cia y color hast* 
•. ^ - i ^ ^ ^ ^ i un per'i 
iodo av-
an zadr*1 
Cuan'jc ir/«3 ae usa, másyápi. 
doa son sus efectoJ. 
Preparado por el Dr. J. C . Ayer y Oa., 
Lowell, Mass., E. U. A . 
PAYRKT . — l i s esta la ú ' t i m a sema, 
n a d e la temporada i n / a a t i l . 
L a C o m p a ñ í a se t ras lada a l t ea t ro 
Santo, de Matanzas , para ocupar e l 
coliseo del D r . Saaverio las huestes de 
l i onooron i . 
Viene Roncoroni á Pay re t para po-
ner en esaena grandes obras do eapeo-
U c n l o coo atrezo y decorado que aoa-
ba de i m p o r t a r de I t a l i a y que ha s ido 
muy celebrado en su ú t i m a c a m p a ñ a 
mejicana. 
En t r e las novedades de la Oompa-
ñ í a tígora nn cuerpo de baile completo . 
E l amigo Pedraza, siempre amable 
oon la prensa, nos m o s t r ó anoche e l 
te legrama qae l l egó el Bíibado á l a 
c o u t a d u r í a de Payre t , concebido ea 
estos t é r m i n o e : 
— "Saaver io— B abana. 
V a D n - B o n c h e t vapor americano. 
A n u n c i e l legada C o m p a ñ í a d í a 15 con 
grandes novedades . 
Roncoroni. '* 
E s t a r á n a q u í el s á b i d o , prob i b l e -
mente, para i naugura r la t amporada 
en la semana en t ran te . 
En la semana ac tua l t r a b a j a r á n a l -
t e rna t ivamente los in fau t i l t í s y Ü j l o m -
bino en funciones por tandas. 
L a p r imera , que es en la noche de 
hoy, consta, en la p r imera tanda , de E l 
dúo de la A f r i c a n a y t ransf j rmaoionea 
por Colombino; en la segunda, Como 
está la sociedad y nuevas t r a n s t o - m a -
ciones; y en la tercera, ¿ a banda de 
trompetas y concier to por ei Caarceto-
C a t a l á . « 
A l ü n a l de cada t anda eieoutara bo-
nitos y var iados bailes el c e l e b r a d í s i m a 
onerpo c o r e o g r á f i c o . 
CIRCO DB PUBILLONES. — E n este 
populas* Ci rco han hecho su d e b u t M r . 
B a r r e r é y M r . Ja les , afamados bar r ia -
tas que v e u í a u precedidos de g r a n fa-
ma de los pr incipales Ci rco de Europa 
y A m é r i c a . Fama ju s t a y merecida, 
pues lo rennen todo , por te e legante , 
Injo y gus to en el ves t i r y on t r aba jo 
ex t r ao rd ina r io , nnuca v i s to has ta 
ahora. 
E l p ú b l i c o que l l enó el c i rco, t a n t o 
en la .noche del s á b a d o , como en la n ía -
t i n é e y f u n c i ó n del domingo , no cesa-
ba de ap laud i r entusiasmado cada 
ejercicio qne rea l izaban . 
No menos celebrados fueron los ac ró -
batas cubanos conocidos por los Carrete-
ritos sn san juegos de s a l ó n y sal tos 
mortales sobre los hombros, a p l a u d i -
dos siempre con entusiasmo. 
Los d e m á s a r t i s tas de esta g r a n 
c o m p a ñ í a cumplen b ien siempre su 
comet ido. 
H o y , f u n c i ó n v a r i a d í s i m a . 
A L H A M B E A . — O c u p a n d o la p r i m e r a 
y segunda t anda se puso anoche en 
escena en el tea t ro A l h a m b r a — E d é n 
P i r ó l e — ) a d i v e r t i d a za rzae l i t a F a r a 
t o r e r o s . . . . ü a l i c i a , siendo l a concu-
r r e n c i a fenomenal en ambas t andas . 
L a obra es, ein d i s p u t a , una de las 
mejores qne en la ac tua l t emporada 
nos ha dado á conocer P i r ó l o . 
E n la c u a d r i l l a de toreros que ee 
presenta pa ra dar l a co r r ida , l i g a r a n , 
como bander i l l e ros , l a graciosa Car-
mi t a B e i t r á n y l a monis ima C a r m e n a 
las cuales cumplen sa comet ido ooa 
sama p e r f e c c i ó n , poniendo u n p a r d o 
bander i l l as a l b i cho oon grac ia y sol-
tara . P i r ó l o , p r i m e r espada, lo h izo 
con todo el ar te que el mismo Mazzaa-
t i n i e n v i d i a r í a . 
Es ta noche se repi te Para toreros. 
Oahcia en p r imera tanda . 
Para l l e n a r l a segunda y tercera se 
han elegido los graciosos jagoetee có -
micos A q u í se acabó el c a r b ó n y Loe 
antojos de Manuela, 
B a i l e en loe in t e rmed ios . 
l i x T RA v i o . — A la persona qne en Ir 
noohe del s á b a d o t o m ó un carruaje e .̂ 
la calle de A m i s t a d y Monte hasta 
Monte y Cas t i l l o , se le ruega, si encon-
t r ó dent ro del coche nnas gafas de o r o , 
se s i rva devolver las en esta r e d a c c i ó n . 
Por t ra ta r se de un recuerdo de f ami -
lia , ofreoe su d u e ñ o una g r a t i f i c a c i ó n 
al qae entregue dicha prenda. 
LA NOTA F I N A L . — 
—JY cree usted, doctor, que el enfer-
mo DO p a s a r á de esta nochef 
— Veremos. M a ñ a n a , cuando v u e l v a , 
ee lo d i r é á usted oon certeza. 
LA EMULSIÓN DE SOOTT ES UN MB-
dioameoto enyos efectos ROO siempre 
segaros en el t r a t a m i e n t o de aquellas 
enfermedades causadas por d e b i l i d a d 
general del sistema. 
"Hace t i empo que conozco y em-
pleo la E m u l s i ó n de Soot t de aceite de 
h í g a d o de bacalao con hipofosfito de 
ca í y de sosa, de cuyos buenos e fec to» 
di c e r t i f i c ac ión haoe algnnos a ñ o s . ' ' 
D r . S e b a s t i á n Cuervo y Serrano, D i -
rector del hospi ta l í^ao J o a n do 
Dios .—Sanot i Sp í r i Cuba, marzo 
22 de 1695. 
